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Problemas nacionales. 
Necesidad de intensif icar e l tu-
r ismo. 
,Con la constaricia que el objeto 
Aierece; sin dcsina.yaT nunca en el 
camino que nos liemos trazado, 
paira hatoer ver la necesidad que 
tiene la Montaña de intensificar el 
tuirismo, venimos laborando inten-
samente en estas columiias, a la 
par qine otiros diarios—-principa l-
níente los de Madrid—se ocupan 
de la misma cmestión, dándola un 
más ajnplio sentido, ya que la ba-
(•pn nacional. 
Con ellos creemos nosotros que 
toda España es digna de verse y 
admirarse, y que pocas naciones 
pueden ofrecer a'l turista tantos 
atractivos en la más distintas ma-
terias. Paisajes mairavilleros; ar-
(jiuiitfxítuira de las más distintas 
épocas; climia delicioso;.ciudades 
que guardan entre sus muros los 
recirierdos más románticos y las 
gestas más brillanties. de la Histo-
ria; máseos donde se exhiben los 
más soberbios lienzos de la tierra; 
Catedraíes, pallados, castillos, co 
legiatas, todo prodigado hasta ew 
los más obsouTOS rincoiLes de la 
pénínsuia, se ofrece al paso del 
viajero, despentando su admira-
ción y su entusiasmo. 
Toda España es uu museo enor-
me e inexpilotado por la falta rie 
aipoyos e iniciativas. ¿Qué nación 
del viejo continente puede compe-
tir con ella? Unicamente Italia, y 
esta nación, latina como la nues-
tra, y de gloriosa historia como 
la nuestra, sabe explotar el turis-
mo de tal suerte, que llega a cons-
tituir uno de sus más seguros in-
gresos. Roma, Florencia, Pompe-
ya, Milán, Tnidn, Nápdles, Géno-
va y tantas otras curiosas cruda-, 
des, donde ©I arte cuilmina de ma-
nera poderosa, son la atracción 
coratimid y constante del viajero, 
que llega a ellas desde los puntos 
más lejanos del planeta. ¿Y por 
qwé, ya a la puerta de nuestra 
casa—Francia también es muy 
digna de visitarse y trabaja ahin-
cadamente ed turismo—i» llegan 
•a España esos millares de turis-
tas que van regando el oro por 
donde pasan? ¿.Es qu/e España no 
puede ofrecer los encantos de Gra-
nada, de Sevilla, y de Córdoba; 
la alegría de Madrid; el embrujo 
de Toledo, de Avila, de Salaman-
ca, de Segovia y de Burgos; la lu-
minosidad de Valencia y Murcia; 
la vetustez de Mérida y el oosmo -
I)olitismo de Barcelona, a la mi-
rada curiosa del turista'? Y en otro 
orden de cosas, ¿no son dignos de 
admirarse los sublimeŝ  paisajes 
de Cantabria, de Galicia, de Viz-
fttva y de Astiurias, con sus pala-, 
clones señoriales, sus colegiatas, 
sus costumbres ingenuas y sus pa-
noraimas incomiparabdes? 
ln diario de Madrid, ocupándo-
se, de recoger asta riqueza que se 
B$s va de las manos porque somos 
m espléndidos que la dejamos 
parchar escribía hace unos días 
W acertaba a comprender có-
fio se aouide co-n urgencia y 
^(fisión a asle probdeana. Y pro-
l̂ níti que eran precisas para re-
solverle las Fedieracioflies de Ayun-
wanieínitos y Diipuitaciones p îra fo-
'^nlo del turismo, con la crea-
ron de grandes Compañías hote-
%as, subvenciones del listado v 
Premios. 
'̂'•otiros tampoco lo comprende-
P^s. Hasta ahora el Estado lia 
^jado a las ciudades que labo-
^ por su cuenta y en una leal 
^apetencia ludían ahincadamen-
^ las poblaciones que tienen la 
wiicej)ción más clara del asunto; 
p o de modo tan precario y len-
0 ffiie casi podría, asegurarse que 
er?i la suya una labor esitéril. 
,. ^'i esa luidla se distingue va-
"ent-mente la Montaña, olvidada 
^ unos días por «El Sol», do 
adrid, al ocuiparse de esta in-te-
esaate ouestión del turismo en 
^paña. 
, ^ r a «Bl Sol» existían la costa 
/aya catalana, la belleza suave 
c*| Galicia, el fuerte paisaje vas-
, ' el brioso panorama astuirian ;, 
^.^pléndido vergel andaluz, y las 
d!udo4es nvs interesantes de las 
^ -Cnlitillas. Cantabria, con sus 
j lsojes fácilmente coniiparables a 
tr-f ?e ^uizcí, con sus iglesias le-
-̂"darias y >y(i nieva de AMami-
> se le olvidó al cótega. Lo sen-
timos, pero no nos extraña. No 
gritamos y no se nos oye. Astu-
rias, en camibio, con una Diputa-
ción comiprensiva, que tiene una 
oficina dedicada M turismo, no 
podía quedarse en el tintero. 
Ahora parece que también nos-
otros vamos a encontrar el apoyo 
necesario en los diputados y en 
los ediles. No estará mal y ello 
dará en su día el fruto apetecido. 
Santander es hoy conocida en 
Nnrleamórica gracias a una pro-
paganda bien dirigida. Ainidiémos-
ía más y sin que nos olviden al 
otro lado del mar, que nos vaya 
conociendo Europa. Para los con-
'jncn'talcs guarda la Montaña te-
soros inagotables de belleza y de 
...'moción. 
La abundancia de original in-
formativo del día nos obliga 
a ret.irar algunas de nuestras 
habituales secciones. 
P e r l a viuda de Curros Enríquez 
L o s h é r o e s de í a a v i a c i ó n . 
E n t r e i n t a y t r e s h o r a s y m e d 
d i r e c t o N u e v a Y o r l 
El paso por distintos puntos—A la llegada a Le Bour-
get, el gentío, entusiasmado, hizo trozos el aparato y 
se llevó los pedazos como reliquias —Otros vuelos. 
Detal les del h é r o e y de s u apa-
El grito desconsola-
dor del hambre. 
GaJicia ha respondida al llama-
miento de la caridad de una manera 
espléndida y amorosa. Era la mujer 
dte un gran poeta la que pedía un 
pedazo de pan y un poco de amparo ; 
mezquinas exigencifis para dama de 
tan altos timbi-es, que supo de las 
caricias de la gJoria y de la-á abun-
dancias de un hogar confortable. La 
pobre anciiana, achacosa morad y 
materialmente, había caído bajo los 
duros zarpazos de la miseria. La fla-
queza de la edad y de Jas pesadum-
bres, de los dolores y de las vigilias, 
disipó rápidamente aquella fortaleza 
del espíritu que antes la hizo con-
templar al mundo con la serenidad y 
¡a entereza de las mujeres fuertes y 
optimistas. Cuando estaba a punto 
de morir entre las angustias deil ham-
bre y Jas mortificantes tristezas y las 
desgarradoras nostalgias de una fe-
licidad que huyó, olamó auxilio y 
Fué oída. El grito llegó a Gailicia y 
penetró en todos los corazones como 
una acusaoión y como una querella. 
Fué ol grito d'escnnsoiladoT del ham-
bâ e, la súplica desfalleciente de na,' 
amargura sin consueilo, la llamada 
desesiperada de un ser que siente cer-
ca eil siniestro paso de Ja muerte... 
Para vergüenza de Jos que tienen 
Ja obligación de evitar estas tremen-
das tragedias que tantísimos y tan 
doiloTosos d'e sea/labros eapirituaJes 
lian ocasionado. Ja esposa de Curros 
Enrinuez, en un sótano angosto y 
humilde, dte pobrísimo menaje, sin la 
caricia del soil, vivía los días obscu-
ros de la miseria y del desamparo. 
Mientras tanto se levantaban mo-
numentos al poeta, se cubría de flo-
res su tumba, se depositaban coro-
nas en sus estatuas, se publicaban 
ipibros ensalzand'o su númen y sus 
Rpntimientos, se hablaba con vene-
ra r-ión deil cantoir de Ja raza galai-
ca, lecordándoJe cariñosamente. 
La pobre viuda, que compartió 
las aiejgrías, los triunfos y las des-
gracias del que inundó de sentimien-
to y de emoción los «Aiires de miña 
t' n\v> y «A virxen do cristal:*, ; oue 
SP ailimentaira con el recuerdo de las 
glorias fenecidas, con las rimas de-
liciosas de su marido, con los home-
najes que a él le rendían en Juegos 
Florales, en Jibros y en discursos...! 
Afortunadamente la fuerza arrolla-
do ra de la realidad ha despertado 
las inicuas indiferencias y los olvi-
dos desdichad'os. La triste anciana 
tendrá pan y Jecho y volverá a ver 
en su hogar lo que fué desaparecien-
do para acallar los aguijóneos del 
hambre, que es la mejor manera d'.1 
demostrar la devoción por los que 
han sabido desta.oarso en cualqinier 
fase d'e las actividadirs. Lo 'contrario 
e? postrarse de hinoios ante el paso 
deil padre y esperar aJ hijo para abo-




Mañana, lunes, a las seis y me-
dia de ta inañaua, en la iglesia 
i'nrmqmail die San Francisco, «€ _ 
dirá una misa pcir el eterno des-
camso ddl aüima dd sodo qnie fué , 
de esta Mmiluailiclaid, Manuel Ven-
tosa Extircniadura (q. e. p. d.). 
La J'uwLa directiva suipiica a to-
llos lois soeidjs y sus familias no 
dejen de BSÚstyt. a tan p-ldoso 
aolo. 
F.í anuncio de la salida de Lin-
bergh de Nueva York, ha produ-
cido gra.n emoción en París. A lo 
extracirdinario de la empresa se 
añade la inesiperaoo de su presen-
tación. Es el último en aparece!; 
y el único que se decide, con una 
seguiridacl en el triunfo compara 
ble sólo con su apárenle falta de 
medios. Nadie hacía caso de sus 
p; upa ra ti vos, ha>.ta que se presen-
tó en Nueva York, procedente de 
San Diego, después de atravesar 
los Estados Unidos en cinco horaá 
menas qiue Mac Reari y Kelly, 
contestando a los que le pregiun-
tábain si estaba fatigado que e 
proponía seguir hasta París lo an-
tes posible. Así lo ha hecho. Sa-
liendo s(ílo, imientras Byrd está 
aún haciendo ensayos, y Bertand 
y Chamberlain en. discusiones co-
meiíciaJes. 
Sufragan el viaje a Linbergh un 
grupo de comerciaintes de San 
Luis, en donde sirvió como piloto 
de la línea de San Luis a Chica-
go. Actualmente es comandante de 
Aviación de la Guardia Nacional 
de Misuri. Sil avión es tan singu-
lar como d aviador, y se llama 
«Espíritu de San Luis». Es un ino-
nojíteno Ryan, de 15 me!ras ú v 
anoho, con el fuselaje de metal. 
Lleva 2.000 litros de esencia y 
120 de aceite, paira poder volar 
7.000 ki'lómieitros, y pesaba al 
arrancar dos toneladas y media. 
Los depósitos van colocados de-
lante, y el aviador muy atrás. Só-
lo puede ver el exterior con ayu-
da de un periscopio. 
El avión no tiene radiotelegra 
fía ni flotadores; pero para que 
pueda flotar va provisto de una 
especie de almadía neumática. Lin-
bergíi lleva alwnenito para tres días 
y una máscara respiratoria. Cuan-
do le han preguntado cómo se las 
arreglará para ir comprobando su 
navegación sobre el mar, ha con-
testado:«Navegaré con el compás 
marino, y además míe, esforzaré 
en ir en línea recta, siguiendo el 
arco del gran círculo.» No parece 
haber dado mucha impontancia a 
las objeciones que se le han he-
cho. Para arrancar del campo de 
aviación en Nueva York tampoco 
ha seguido los consejos de los 
téonicos. Ha tomado vuelo en sen-
tido contrario áíi que ¡e aconse-
jaban. Poco antes de salir, Byrd, 
que acababa de voiar, hadt'nil.) 
uno de sus ensayos, indicóle el 
anuncio del mat tiempo. Linbergh 
tampoco hizo caso. 
Según .telegirafían de Nueva Yoru, 
la salida de Linbergh fué petigro-
sísimia. El avión estuvo a punto 
de ohocair comí ra los arboles y 
postes telefónicos. Guando, al fin, 
se levantó con seguridad, millares 
de espectadores romipieiron en un 
entusiástico clamoreo. Byrd y al-
ai.1 nos oíros pilotos le escoMaban, 
haciendo con sus aviones grandes 
Cimillos, en señal de revei^iicia. 
Este héroe singular, a quien por 
sus lieroicidades se le conoce en 
los Estados Unidos por «el luco 
efue vu«!la». salió de Nueva Vrrk 
justamente a las cuaijro menos diez 
Be ia larde—hora francesa, que 
varia poco de la nuestra, y lia 
llegado a ívirís el sábado, a las 
diez de la noche, con una veloci-
I; í! de unos 170 kilómetros a la 
hora. 
La proeza de este hombre fan-
tástico hay que registrarla como 
algo grandioso. Su vuelo maravi-
lloso; su resistencia física, gue ha-
ce creer en el hombre de acero, 
sus conocimientos de la aviación; 
su seguridad de llegar, sin la pe-
tulancia de Nungesser, dando al 
vuelo el aspecto más inocente del 
mundo, y su motor, respondiendo 
en todo momento a ia inieligencia 
de su acompañante en ese vuelo 
inexpilicable de 33 horas sobre el 
mar, con cambios de temperatu-
ras y de presiones atmosféricas, 
haciendo kilómetres de noche y de 
día imperturlmbiemeníe. hacen del 
héroe la figura más interesante 
del año 1927, que marca para la 
Aviación una ruta gloriosa e inle-
resantísima. 
En pleno vuelo. 
Los radios del paso. 
MILFORD (Condado de Hants, 
Nmeva Escocia), 20-6 t.—El aviador 
Lindbergh ha pasado a las 13,50. 
HALIFAX (Nueva Escocia), 20-7 
t.—Ed aviador americano ha pasado 
ipor Muingrave (estrecho de Kansó) a 
Jas 16,05. 
* » • 
LONDRES, 21.—A Jas 17,30 pasó 
sobre Smenvick el monoplano pilo, 
tado por Lindbergh. 
• • • 
LONDRES, 21.—A las 19,40 pasó 
sobre Pilymomth el aviiador Linbbergh 
en vuelo normall. 
Antes de la llegada. 
Preparativos. 
L E BOURGET, 21.—Desde las pri-
meras horas de la mañana comenzar 
ron los preparativos en el aeródro-
mo, notándose una actividad febril. 
Varios aeroplanos se hallaban dis-
puestos para galir en busca de Lind-
beigh tan pronto como fuera señala-
do su paso sabíe aguas franicesas. 
Además se ad'optaron numerosas 
precauciones, colocando sefiailes lu-
(minosa-s. 
Para evitar desgractias en el caso 
de que e(l aterrizaje se hiciera por 
.la noche, se prohibió la entrada a 
toda persona que no tuviera una mi-
sión oficial que desempeñar. 
Por lo tanto, sólo tuvieron acceso 
las autoridades y Jos empileados del 
aeródromo. 
El donante del premio. 
PARIS, 21.—Ha llegado el donan-
te, del premiio. de 25.000 dólares, el1 
cual quiere tener la satisfacción de 
hacer ila entrega personalmente. 
Lamentó muy sentidamente que no 
fuera el ganador Nungesser, de quien 
era gran amigo. 
He aquí a Lindbergh. «el loco que vuela», que ha realizado la asom-
brosa hazaña de cubrir la distancia de Nueva York a París en un 
solo vuelo. (Fotograbado EL PUEBLO CANTABRO.) 
e s c o c í 
Gráfico del recorrido hecho por Li —íbprnh. {Fotograbado EL PUE-
BLO CANTABRO.) 
E! momento emo-
cionante de la lle-
gada. 
Realizó la hazaña. 
PARIS, 21.—A Las 10,32 de 
noehé llegó al aeinotiiromo, de Lo 
Bourget, sin novedad, el a,viador 
iajneniciairio 'Liiwibeirgti. 
Había eimptodo en ei vuelo 33,30 
horas. 
A esperar a los aviadores 
LE BOURGET, 21.—Desde las p»»'-
mpirias boiras uírii público niumeiro sí-
simo se congregó eln los alrededor as 
del aeródromo, esperajido a los 
•aviadoires extramjenas. 
El campo se acordona. 
PARIS, 21.—OsBiporós del medio-
día so ajcíordonó iejl campo, paira evi-
ítaír que la imulitaikiid, que allí esta-
ba colrugregada, y que' no-bajaría 
de 200.000 pensoniias, cometieran- al-
gún deeafuaro. 
Se motótó un servicio de orden, 
formado ptoS* soldiados/dotl 23 regi-
maento de av-iación. 
LÍOS soldados hiciéron esfuerzos 
fverdpdeírammte gritodos para im-, 
(pedmr que la enouuje masa humana 
se votaura sobine'Jas barreabas pre-
paradlas paira eivitar una Invasión 
del aeírodiromo. 
Como pasaba el tiempo y no se 
salúa el pairadeiro d:e Lindbergh em 
pieizairoin. a circulair noiiici-as cont.ra-
diiotoniaa. 
Ulnos decían que el apaira.to ha 
bía sido visto ya cerca de París y 
otros qno había, suírkío algiin per-
cance. 
1,1 ogó al anochietceir, y cuandlo e,1 
sal se ocnulitó compJetamein.te, se lan-
zarolni al efeiplac'io carteles lumilno-
sos paira, oiriontaír al aviadbir. 
Los ponentes liefleetores que se 
linstailaron en el aeródromo y en el 
mente vieiciiíni> al n.niliaban con gran 
¡proímsión todo «l recinto. 
iLa impaciemlcia aumentó y la 
mncliediimbre comenzó a agitarse, 
iaunquei m aseguraba que eran 
oiertmis ila? notiicias die que el avia-
dor estaiba ¡próximo. 
A lias nueve de la noche las ex 
clamaciones de diesiluisión y aúp do 
d'csesipeinación eirian generales, por 
eoriistiiir íospieichas de qno el aviador 
! pudieira. habefr sido víctima de un 
I pencainice. Tuanscunrió así ©1 tiempo haŝ a 
•lliegar las dliez y veimitlei, hora en que 
en miedio de un haz de luz se di-
visó la silueta d:el monioplaino, 
F/nitónces se prodaijo um inmensi 
júbilo y las gcimlos nplaudían al 
£iv<iiad''C|r, ique descendió majestuoso 
a 400 nietirijs de la plataforma d~ 
oemerito. 
Llegó \m aieirodrojmo el embajador 
dio los Estados l'miidos, con varias 
faUî l̂ jdlaídĵ  y centonairFS de perió-
dicas. 
Orín el embajador iban dos médi-
cos, ptreparados ctm íiiiterinridad 
por si el aviadar llogaira desfalle-
ci(!' >. 
El momento en que Jos espectado-
res esperabaa ver saltar al aviador 
de! aparato fué d'e gran emoción. 
Lindbergh apareció con uña snnn-
•sa placentera- que ailojaba toda idea] 
de cansancio y saltó muy ligero. 
Los módicos, el embajador y cuan-1 
tos se encontraban ceroa del apara-
to quedaron admirados de ia prodi-
giosa resistencia física de Lindbergh. 
Luego ed embajador le acompañó 
hasta su auto, dirigiéndose seguida-
mente a París. 
La multitud, en medio de un en-
tusiasmo indescriptible, prorrumpió 
en vítores y adlaraaciones. 
Apenas salió el automóvil la mu-
chedumbre se fué contra la barrera, 
rompiéndola. 
En pocos minutos el aparato que-
dó reducido al esqueletó. Todo lo 
que no fuera de acero s© lo llevó la 
gente como reliquia. 
En el carmino a París e.l automóvil 
sufrió una «panne», por lo qiie so re-
trasó la llegada unos minutos. 
El embajador,y el aviador marcha-
ron directamente al Hotel de ]a Ave-
nida de la Libertad, donde se aloja 
Lindbergeh. 
Al saberse en París Ja llegada del 
americano se oyeron grandes ova-
ciones en todas partes, dándose al 
mismo tiempo vivas a Nungesser y 
a Coli. 
Momentos después los pem'ódicos 
publicaban extraordinarios, que erán 
arrebatados de las manos de los ven-
dedores. 




NUEVA YORK, 21.—El aviador 
Chamberlain ha aplazado «u vuelo 
en vista del mal tiempo reinante. 
El «Argos» regresará por e! aire. 
LISBOA.—El ministerio de la Gue-
rra ha revocado la orden dada al 
«Argos» de regresar embarcado?. 
Sarmentó Beires ha telegrafiado que 
el regreso en esta forma es más ca-
ro que el vuelo por toda América, 
que tenían preparadlo, y como el 
principal motivo d,e la primera orden 
había la economía, se ha decidido 
acceder a los deseos de los aviado-
res. 
El «Argos» vríTverá a Portiifíal, 
atravesando eií Norte del Atlántico 
por Torranova y las Azores. 
Un «record» femenino. 
PAIMS.—Telet?rafían de Londreí 
al «P-eftófc Parisién» que la aviadora 
Elliott Lynn. volando en una avio-
neta, ha alcanzado la altura de 4.810 
metros. 
Los ingleses a la India. 
BUGBY.—Los tenientes Carr y 
Gillman, que intentan batir el «re-
eord» de distancia en un solo vuelo, 
han salido hoy del aeródromo de 
Oramvell a las 10.42 de la mañana. 
A' las doce y cuarto <7?» la mañarni. 
se ha señalado ed paso deil avión por 
Ostende, ain novedad. 
ARO VIX.—PAGINA DOS EL PUEBLO CANTABRO 
¡efe •"twiiiTiaírmiriíi msstss-K^essi 
22 DE MAYO DE 1927 
i îi' 'i'7 """ IU 
Servicios ferroviarios 
Se consigue un tren 
provincial de Reíno-
sa a Santander y vi-
ceversa. 
En el Círculo MaroantáJ se •red 
bió n y u el s%udiQuite teilê -riaJiui: 
«CeJoJwadia la conferttiic ÍI in'-ere-
sada por el Circuí MrircatiitLI m n 
«J jefe üí1 explotaqicjia fejirocai'riJ del 
Ñjorte, señor Aiarcóu, nios.iróae és-
1;' (loffiif-Ltísimo. 
SiCüieirdio tomado es que c .rreo 
ealga de Sarrta-udier. a las 0,10 tar-
d«, llegando a Madind a las 8,15; 
slida. de Modrld 7,30, llegaiido a 
Síunitiaaider, 805. 
llaj-.iido sale de Madrid, 9,15; pa-
ra llieiga;!- a Santandieir, 7,55. 
Saliida de SaJitamider, 9,50; para 
llegar a Madrid, 9,55. 
Provincial sale Reinosa, 6,50; pa-
ira Hogar Santandleir, 9,15. 
Î os coirjielDis irán par Avila y los 
a-ápiidios por Segovia. 
vSefioires Santos y BStíasnaos CK-Ú 
paíasie giastioaiiair Globiemo asuaitoe 
interés para Santandieir. SaJndos, 
Ralíae] Botín.» 
* » « 
Prp-sidoirlo Círculo Mercantil: 
Como amv-lnación telegrama ges-
I MJTII'S efectuadas ayer COTÍ Botín ccr. 
ca Corhpnfíía Norte he visitado hoy 
clirr''tor i)o ConnniH-avioiu's; v minis-
tro de Fomento â -onmañado señor 
Santos, con-siLmiendo aorohac-ión iti-
anrario' pTO«%éístÓ (-rainnrcaciímes que 
martes TvnSximo pasará a Fomento 
Visitamos también y conferencia-
mos largamente- con presidente Con-
sejo Naciorin.1 Combustihle y minis-
tr& Fi-mentó sobre a«unto carbón 
Nueva [̂ontafia. sacando muy bue 
ñas inpirrfvones. 
Tambiéir hemos ceilebfp.do confr1 
rrncia con vicepresidente Consejo 
Fr-oriomía Naciimail. señor Castedo, 
s''b.re v>r(i\iino Tratado comeivia! coi: 
Holanda defendiendo industrias de 
rivada» de íf lecho, que tanto inte-
re.̂ i nrov.'ncia. 
Acompañado de los srfiores San. 
to° Argíipild visité dire<-í"or gene-
Obras núWic.'is. señor Cervantes, 
quien nofl indicó plan a seguir para 
t-aii'i tablón de] expedientf ne la ca-
rretera por la costa, cruzando por 
M^Tiaño. Salados cariñosos.—Betan-
zos. 
D E T O R O S 
Fl diestio Gñaiirlló ''Je Triana. he-
rido en la rfaza de toros de San Fer-
nando e.l domingo pasado, y o ce té-
nía que temar parte en la novillada 
esta tarde en mrestra piáza, con-
tinúa lesionado y no podrá actuar 
¡durante algi'm liempo. por cuyo mo-
tivo .la Fm.prcRa ha contratado ail va-
ili:?nte matador de novillos MFJ;-
CHOH DCT.MONTF. que en esta 
temirorada ha obtenrdo un gran éxi 
to m la i.'!/ ) de Madrid. 
Con él al'e'TiT-á.n el buen torero 
tnadrücño L01íFN7,0 DF T.ATOURF 
y e.l emoeionarité die<tu. PEDrK) 
MONTF.S. lieriiiarKi del malogrado 
maíadór de toros Mariano Montes. 
Jos tres con e.1 carteil de Madrid éñ 
la pi-esuite temiioiada. 
Teatro Pereda.—A IfiS se-te y 
media de l«a tarde. CineniaiógKifo: 
«Los tres iclojeisn y "El último»:. 
Gran Cinema.—It y., g las noce y 
)y m/edwi. G-rain nlatim ê i ufan lié, 
cómica, soiis partós, de i'isa conti-
nua, a cango de Joe R'xk, dPoeiu-
iri:as y la pa-iidillo)). • 
A liis cuatro y iiiedia. cxli¡hición 
conipleta, del episj dio liisiúric, > b-
l é á ñ die Veinecia», novela d® o;.'ios 
e ¡intrigas en la corte dé 16% Jbix. 
:A las siete, (dvovedades interna-
cionales núhiero 331». una parid; 
«Bievelacióm», suipet ir.irodiicción «Me-
tm Goíldwyn», coji Vin-la Dana, 
jNIonte Bluc y Lew Cody. 
Mañana, limes, Be.rherf fíav.ii.n-
édn en "Zapatos diel otro». 
S?ion Reina Victoria.- fl> y, d«»-
mingo. fluiciones a las cuatto y 
cnairto V atefte y cuairto, a pet: ión 
deil publico, dMax í drider cr. AMI" 
rica» ficinco parteŝ , la más joci> 
ém coin.cdiiia di? este itiéteírado rey 
d)8 la rf«a.- y la girac'tnsa cómir;i M¡ 
dc-« pavt,e,s «Fl mn-lo de Toribia.--. 
Cine Popular.—Fiinci'um,= a ras 
ma/.ro y cop'irnKi de siê > a ahté. 
T'lt.ima niroyecrión de «Fl pirata 
necrroi). por Dongla-s Farhanks. en 
r'dore.s Moce partes, completa). 
Cinema Boniffz,—A TPS tres y 
•medda, cinrn y merliíi v de sie:c v 
rn.MÍi.a a diez, "Fl moderno Serh-ch 
Holm-es», pon- Pamplinas, y i<f5S no-
via V el li*"o»v. 
T R I B U N A f .KS 
Causa por p«táfa. 
Ayer, en la «"eción únicü de pstá 
Aud'epcl;! c(>n-!n',"-̂ <'ieron TPSÚR Hp. 
rrero Donosn. .Aí̂ atrlrc» Crrro Cln-
ti-'-iv" Vl n- ir>' Cir>t\7M$?. Día/. Con-
zn.lo Fpvnár^cz Tbsiñez y Seamido 
RoanaJdi?-! Qniiano, para i ̂ iionder 
de un delito de estafa. 
Fj ahogado (focall, señor Orbe, pí-
dii» para los cuatro primeros dos 
12.r; losetas de multa para eJ Bespal-
diza. 
La defensa, señor Dorao. interesó 
la absoluición de los procesados. 
Por lesiones. 
Kn i?, misma Se(«iión se vio la cau-
sa iiít uída contra Esperanza Mar-
tínez Mínguez, quien el 25 de no-
viembre d( 1926, agredió a ¿a con-
vecina Rosario Fernández, causán-
doia lesiones que tardaron en cu raí 
£•( s>'!,la y biéfe días. 
Por estos hechos, el señor Orbe, 
Fo"".fitó so impivsiera a la 'jurí¡ariada 
un ato y un día d'e prisión correc-
cu-nal e indemnización de 300 ppse-
tas s la lesionada. 
T/a defensa, ení-omfndada al abo-
bado señor Fontecha. pidió 'a abso-
lución o en otro caso cuatro meses 
v un día de arresto mayor. 
StiSDensión. 
Fil otro juicio que estaba señalado, 
causa proced'enitie del Juzgado del 
Este, seguida por robo, contra Car 
los Cabello Maza y otros, fué sus-
pendido por no comparecer el Ca-
bello. 
Sentencias. 
En la causa seguida a Saturnino 
Sierra Pereda, por el delito de Kur-
to, se ha dictado sentencia conde-
ñáhddle o cuatro mesos y un día de 
arresto mayor e indemnizaciÓTi de 
380 pesetas al periudica l̂o. 
! —También *e ha dictado sentencia 
en la instruida por l̂ si(m?s. contra 
Antonio y José Pellón Colina y Te-
só-- Antonio Feriuind^z Teja, conde-
nando a los hermanos Pellón a dOíS 
meses y un día de arresto mayor y 
ri Fernández a cuatro meses y un 
día de i"iia' arresto e indemnizacio-
nes correspondiem c-\ 
Junta de las Obras 
del Puerto. 
Reunida el día 90 del mes a/tua! 
bajo la rre=idencia del señor Piñei. 
ro, |a Comisión Permanente de 'a 
Tunta de las Obras del puerto, en se-
saóin oftyYinâ  ia .oaiincenail, se .dió 
cuenta: 
Dfl acta de la anterior celebrada 
el día 5 del corriente mes. 
De ,1» Ifciail orden concediendo a 
don Fduai'do Anduiza. adjiidicato'i.. 
de los obras 'lpil muelle de hormigón 
a'-nmdj. de Calderón, una prórroga 
de ouince día*! para formalizar la 
es-'i tu ra de contrato. 
De la orden de la Dirección genê  
ra.l de Obras púhbicas. disponiend ) 
en 4 deil acfcuail, que los abogados 
defl Estado tienen la obligación de 
representar a las -Tuntas de Obras 
de ouertos. y a Ies fnnc.ionanos que 
. Ma.s integran en cuantos asuntos cri-
j minail̂ s rueda.n promoverse contra 
I un.̂ s y oti-os. 
De otra autorizando a todas las 
- .Tuntas para dar a la Compañía Te. 
lei'ónica de España las facilidades 
posibles para la- conctrucción de las 
líneas que instale aquélla. 
De la comunicación participando 
rtne ha s;dn fí.er,igija<Jo el día 20 de 
junio para la subasta en el ministe-
•rio de Fomento de la concesión ntor-
& é n a la SrK'ieda-l 'F/l Puerio df> 
Ma.liauo-' v oue servirá de tipo la 
entidad de 3.r>e0.3«2,07 pesetas. 
De la petición de los señoms 
T3ijos. c-nsignatarios de la C'r°. (}e-
rfera.le Tiasat^ntinue. relativa a la 
a.n'i- ac.:ón •,n las vigentes tftnvas por 
atraque en los muelle'S de la .lunta. 
* De la, in.«-ta.3ici'a de la Compafoa 
Cen-ra! de Ca^bcnc- en s'v!icjtud de 
que s" a<-ueide 'a rê aaion fíe la enn-
cesión que le fué otomada para un 
de.jx'>sito flotanti? en esto f)iierl'). 
TVri informe emitido por e' señor 
•p-genieró dirftetov en el expedí en i e 
nr 'sentado POV";'.Francisco Novela. 
S. A.s\ solicitando la conoesión de 
unos terrenos en Ma dársena de Ma-
Ijaño paia instalaciones y ivfTncria. 
do petróleo. \ 
De In comunicación vde la Dirección 
facuilitaliv-a de las Obras, fespeoló a 
la forma en que se ílévil la esladísiti 
ca de la'S mercancías que devengan 
dorechli« ))aia esta Junta; 
De los proyectos de electrificación 
de las grúas ác l.os muelle< de Mau-
ra y A lba reda. 
De 'a Real orden aiu-obando en 
princioio el proywto de inne'le 
hormigón armado en el saliente de 
Maura. 
Dd teilcg-rama die ía f̂ayfirdomía 
de los Rea.les Palacios acradeciendn 
en nombre de S. M. el W*. $ Njli; 
«•itación que le cursó esta Junta con 
motivo deil XXV aniversario de otí 
reinado 
De la rocopción provisional lleva-
da n caho por la Jefál'iirn dr Ob'-̂ s 
Púhlir-.trs de esta provincia, el día 
m dr' :i'-tii:i!. de las obras del mue-
[fe longitudinal de Maura. ., 
De la orden de la Dirección Gent--
rail de Obras públicas, disponiendo 
se nombre sil consejero inspector don 
Juan Eguidazu. para que. soly^ 
terreno, estudie el asunto relativo al 
dragado áe la ría de\l Astillero, e 
informe acefea de lo oue se debe ha-
cer. • • 
De otra seña'lando la forma en que 
'e han de pre-sentar las cuentas 
anuailes de las Juntan y los planes 
rfon.óm.icos para cada ejercicio. 
De la carta de,! señor admiñistra-
rlor d-eil dueño de1 la casa en la que 
se hrdlnn :ns1 ailadas ê tas oficinâ , 
solicitando mejora en los precios de 
a.'qui'-er en relación con b^ nuevos 
gravámenes contribiitivos que pesan 
•iilnc la mismi 
Se convin(., x proipuesta del señor 
in'reni( r(í director, en alquilar al con-
tratista de las obras del muelle Nor-
oeste de la dársena de Moilnedo una 
grúa, en la cantidad de 100 jvesetas 
Refrescando la memoria 
Hoy hace diez a ñ o s que... 
Día 22 de mayo. 
El (íobierno anuncia que la fron-
tera ha quedado cerrada por tres 
días a cansa de los sucesos ocurridos 
(•n Ibndeos. 
—Don Rafael Comenje, nombrado 
tres días antes inspector general de 
Enseñanza, presenta la renuncia «por 
no .ser esa materia de su especiaJii-
dad». 
—Se habla de que en eil próximo 
Consejo sursirán las divergencias 
existentes entre los ministros y que 
se pilanteará la crisis. 
—Llegan noticias de que la sitúa., 
lión en Portugal se agrava por mo-
mentos. 
—«La Tribuna^ publica unas sen-
sacionailes declaraciones le cierto 
personaje residente en París, en las 
que dice que se piensa en la Implan-
tación de la Repúbliica en España, 
presidida por Roma-nones y siendo 
jefes de partido Lerroux y Melquia-
dcs Alvaiez. 
—Se lirma la escritura de venta 
de «El Imparciail» en un millón de 
pesetas. 
—Surgen incidentes en eil Ateneo 
de Madrid, que se reproducen en la 
calle, con motivo d'e dóscusiones en-
tre aíliadóñlOs y neutrailistas. 
—Muere en Madrid, con la cabeza 
seocionada por un ascensor, la ma-
dre del popular autor cómico Enri-
que García AI vare z. 
—Circula el rumor de haber sido 
loipedeado eíl vapor «Manuel Arnúss>, 
que desde el MuseG se dliricía a In-
glaterra con carga general. 
—Los francos se cotizaron a 78,60 
y las libras a 21,44. 
Problemas sociales. 
L o que dice l a C o m i s i ó n orga-
nizadora de la e x c u r s i ó n a la 
P e ñ a C a b a r é a -
En su edótorial de ayer, titulado 
¿Las eycurfiione-s aJ camoo como me-
dio de reparar la saíbuL, se rinde 
una justa alabanza a este aspecto de 
la ixdítica higienista popular. 
Pre<iso es, no cabe la menor du. 
da, que todas las gentes cuitas, eftar 
moradas de la iconservación y mejora 
de los vaílores «ocialles humanos que 
actúan en los centros de producción, 
presten su concurso a tan elevados 
fines. 
El trabajador se desgasta nrema. 
turamente. enferma por de-snutrición, 
enrareoimiiento de la atmósfera y pol-
las tub.stan('ia.s tóxicas que maneja, 
amén de otras circunstancUs adver-
sas independientes del lugar de la-
bor. 
Conviene, pues, oue en un sana-
torio de ailtura. a nlena luz y a má-
vima pureza d̂  aire, ayunad*)* estos 
a¡rentes naturailes por el complemen-
to ('e una sana aib me litación, háíle 
el e-bi-ero abatido en pertónaz dolen-
cia la reparación oreánica necesario, 
tanto por lo que a él interesa como 
por ío oue a los dem ŝ omliera afec-
tar su pérdida de utilidad. 
En todo esto v en lo mw-bo v bie-n 
dicho por EL PT'ERLO CANTABRO 
d'e aver estamos conformes, v nos 
•̂e-ntimos aorradeíiHos por la delica-
da atención oue a nuestra modesta 
b-p';priva se le prestó. 
Pero, en cuanto habla de «ex-
/•birivisnio's. escunln. cecta o bande-
ría \ empieza la discrepancia. Nos 
colocamos én efl pin no de vol'ernncia 
v. nw tanto, do resneto a. la opiñión 
o i en a . 
Pr. nuestras ideac mntri.'es aeos-
tnmlvanos n. no nerder •nun-'-a 'a 
vv-.vfonai'bTad coilectiva oue nos di?-
fin-iue ríe otras agrupaciones e in. 
'di'i'bia'idadf". 
No asoira-mos, rn: hemos pensado 
s*quiera, en un ínstilarión sanita-
ria tranritoria de caráeter exclusivis. 
la sostenida con ei1 concurso de los 
centros oficialV* y,de generosos do 
nantes. norque esto sería un sueño 
de rosáda? Q i ú é ^ W f í . 
Conoí-r-nos Ul enmustia ecónómi A 
del AsM6 La Cavidad de Santander, 
v no so nO'S pueda en e' tintero lo 
az-onitê ô POV la construcción del 
nuevo Ho'-'niíe1- ; T'n pnebi'o que no 
da pan a los. hambrientos ni •éseaeía 
a I/»*; niños va «rabund"11. no puede 
sostener un reformatorio nara tu-
ly vcnlosos y endémicos adultos! 
Lo oue nosotros nretendemos es, 
'̂ "nrr'lamenl?. s"S'-i'tar dieéusídi] de 
tan intere^nte +ema . Oue las <?en-
i"n «V av-nn,, de abajo y tíoubién 
las del medno piensen que ésta es 
.una .•pr.'-e-ridad oue hay oue resolver 
cuando se irtma, No pedimos peras 
Pero haremos cuanto esté de nn ŝ-
t'a pr.rte por Oue en '1a Peña Ca 
b̂ rd-a n dondp estuvi'-ra meior em-
Hazado. se ai'ef- un nailaeio de salud 
obrera, «a cuya instauración habrán 
de eonciiv'ir loe "V'Tiini'V'Úoí:, lo Hi-
prl i'i'ón v e' Estado, a.portando sus 
actividades direr-tivas y económicas-. 
deídmos en el manifiesto. 
Y si nuoremos que los fondos pú-
•Wicos subven-ran a esfa pe--,\da car-
ga—¡que no es un grano de anís!— 
rml íbamos a pietend' v mm ia fnn-
(tf aón fuc'era, mi matiz particula-' 
ri«+.a. 
La^ cantinas y r̂qu-Kis escotareR, 
la •r-ísten' ia médico - farma'"''nti'--a 
£rralio'*a. 'n-s Casas de maternidad 
para lo«; hiio« de las rtKreras dii'-an-
íe la-s horas de trabajo, etc., son de-
jjánós oeb'fiVns de los trabaiadores or-
cranizadoí n̂ eil pn-irdo socia'ista v 
en la Unii'm General dr Traba^ado-
ves ; que si ellos los piden ' y bata-
Ibn por su conseguimiento, como han 
laborado por la obtención de las 
distintas leyes sociailea. sus heneli-
cios son para el disfrute general, co. 
mo acontece con los preceptos sobre 
accidentes del trabajo, descanso do-
aminica'l, jornada de ocho horas mer-
< anti/l. trabajo diurno en el ramo de 
la, panadería, subsidio de materni-
dad, retiro de la vejez, etc. 
Quedamos, por tanto, en oue al 
supuesto sanatorio de Peña Cabar-
ga podrán acudir todos .los enfermos 
que lo hayan menester, sin tener en 
cuienta escuela, secta- o bandería. 
En cuanto a lógica, nos parece es-
tar dentro de ella opinando así. 
Casa del Pueblo, a 22 de mayo de 
1027.—La Comisión organizadora: 
Antonio Montes, Antonio Vayas, Mi 
guel Montes, Antonio Rodríiniez, 
Félix Castañeda y Facundo Cruz. 
Un nombramiento. 
Nuestro particular amigo don 
Marceliiano A. del Campo, secretario 
de,i Colegio de Agentes Comerciales 
de esta caipita-i. ha sido designado 
por los diez Colegios (pie forman la 
ipgión Castellano-Leonesa, para re-
presentarles como vocal sup-lente en 
]r Junta Centra.l de dichos Colegios. 
organ:.«mo asesor de los ministerios 
de Hacienda y Trabajo, que reside 
en Madrid. 
Fcbcil-amos simceiamonte ai! señor 
De.1 Campo por su nombramiento, 
quê  nos honra como santanderinos. 
Dr. Vázquez Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M e d i c i n a y c i r u g í a de esta especiali-
dad,—Rauos X , — D i a t e r m i a . 
C O N S U L T A D E OA/CF .4 U N A 
San Francisco, z i . — T e l é f o n o 33-3J. 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L B C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
( ¡ a s t e l a r . n ú m . 1.—Teléfono ¡142 
f . 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , R A -
Y O S X . M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a B.-Calie del Peso. 9 
Avisos , t e l é f o n o s 18-03 V 32-5*-
Diatermia.—Cirugía general 
«¿puciataia en pa r io s , uniermedadea 
á e l a muje r y o í a$ u r i n a r i a a . 
~ o m u l t t i ac ¿O a J u d * 3 a ¿. 
nmÓA de Escalante , l O . - I a l é f . 37-74 
Notas diversas. 
CARNE DE TORO.—Piara dar la 
cilidtades al público en la compra 
de carne de UÜ-.O, tan soücraua por 
las clases bumlldes, se exp* -ndená ei 
luiñés y el mártos en los cajon-s 46 
.y 47 dj&l Mercado del Este y en los 
«ótanos de la plaza- de la Espp-
ranza. 
Pierna fán hueso, cuatro p̂ set-as 
el kilo. 
Pierna con hueso, 2,pfi pesetas el 
felftí 
Farmacias.—De servicio en el día 
de hoy: 
Señor Zorrilla.—Amós de Esca-
ik-nte. 
Señor Zorrilla—Plaza Vieja. 
SELECTA TEMPORADA CINEMATOGRÁFICA 
H O Y , DOM1NOO, 22 D E MAYO D E 1927 
A las siple y medía dp la t a r d e ( s e s i ó n a r i s t o c r á t i c a ) . - U l t i m e p r o y e c c i ó n de 
la c i t r a o r a i t w r i a p e ü c i i l n en siete par tes (2 .600 metros) t i l u l n d a . L O S T R E S 
R E L O J P S i n t e r p r e t a d a p o r I . i l i a n H a l l . Er ic B a r c l a y y Ni l s i t t é r . 
U l t i m a p r o y e c c i ó n de l a m a r a v i l l o n a s u p e r p r o d u c c i ó n en seis pa r tes (2 .300 
metros) E L U L T I M O , cons ide rada como la i n t e r p r e t a c i ó n m á s p r o d i g i o s a de l 
i n i m i t a b l e a c t o r del tea t ro de l s i l enc io , E m i l J a n n i n g s . 
M a ñ a n a , lunes, i n t e r e s a n t í s i m o e s t r e n o — L A P E Q U E Ñ A T E L E F O N I S T A . 
.S/empre de lo m a r r a a l e m a n a * U . F . A > 
irr-arrr. T*v-y.MBr vacBi 
Señor Jiménez.—Plaza de la Li-
bertad. 
Señor Estlada.—Moilnedo. 
Hasta la una de la tarde r 
Señora Viuda de Tómente.-Pla-
za de la Esperanza. 
Señor Hontañón.—Hernán Cortés. 
Señor Morante.—Doctor Madrazo 
Banda municipal. — Programa de 
las obras que ejecutará hoy, desde 
! las ocho y media : 
PRIMERA PARTE 
«Ecos de Aragón», pasodoble-jota. 
—Roig. 
«La joven siberiana ,̂ fantasía.— 
Blcger. 
«La Paridondaine>\ obertura (pri-
mera vez).—Groot. 
SECiFNDA PARTE 
«La buema sombra», intermedio.— 
Brull. 
«El 'huésped del sevillano*, selec-
ción (primera vez).—Cuerrerü. • 
<.La pastorela», número del corne-
tín (primera vez).—Luna y Torroba. 
La Caridad de Santander.—Bl 
movimiiento del Asilo eíi el día 
yeir al aigaiiente: 
Comidas diistribuídae, 
E&tx'inciaf causadaiñ jior Lran.s-:un-
ties, 28. 
Idem id. recogidos p.r pedir, 17. 
Enviadios con hállete, por ftrroca-
jril a sus respeetivos puint'o-s, 2. 
AsiJad os existen les ein el Esta. 
blecimient, 164. 
A B I L S O L O P ^ Z 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MITJER 
Consul ta de doce a dos. 
B E C F D D . i . - T E L É F O N O 23-$* 
i e anfermedndes de l a P I E L , Y E N E -
R E A S y S I F I L Í T I C A a , » o r t l M p « -
eiallsta 
Notas del Municipio. 
La Asamblea mag-
na de Üniones Pa-
tiióticas. 
Una petición. 
El noiip.nf€ tío Pnilicín. sétt&r ô-
lis Cadsal. recibió axer la visita 
iU> \Km Cn'insió1! dfi oo.ii'luctO'res y 
pr'ipii'tarios de c<iiniioii€tas que el 
pasa-do verano hicieron servicio al 
Saúl i ntro. p<\ra pedir que esté 
año Se tas consienta haoedo en 
ii. uil fonna y con idénticos ca-
pr'tiajes. 
Kll m ) 0 T Smlís, de-Miniés de e\-
pdbói* sn erilerio en contra, ma-
nifestó a los coniisiiMUidcs qne da-
ría cuenta de tal pietemsión a sus 
compañeros de Po-licía. 
De la circulación rodada. 
En virtuid de las diímuillaíles qm 
existen pâ ra la circmlación por las 
calles de Colón y Jtian ne Her-re-
rn, ính 'ii! m ,se llevein á efpdo 
las obras precisas, el Iráfico. d 's-
de el 1 de junio, tendrá lit£ar por 
Atarazanas y Burgas, para los co-
ches de turismo, ida y vueila, li-
miláiuloso la c¡rr;.i;lación para ca-
rros, coches, camiones y camio-
netas, por las calles de Colón. Juan 
de Herré l , Jesús , de \Ionas;íerio 
y Juan de Alvea.r, a no ser días 
de toros u otro.s esjíectáculos de, 
gran aglomeración dé vehículos. 
Una invitación. 
Kl alcaJ.de lia reci-bido una iri-
vMacií'in para asisiir <i ía Vsaui-
blea magna de Uniones Patrióii-
¿as, que ha de tener ki-gar en Me-
dina del Cam-po, desde el día 20 
del corriente en adelante, y a cu-
yos actos han prometido asistir el 
general Primo tie Rivera y los mi-
nistros de Gobernación e Instruc-
ción pública. 
Dando las gracias. 
De la FedenciíVi Nacional de 
Obreros y Empleados miinicipales 
(le Kspaña, recihió el alcalde 9U 
la mañana de n y e r un telegrama 
firmado por los señores Cerezo y 
Tabernero, dando las yracias a 
esta Coi-poración mnnici.nal por el 
acto de benevolencm concediendo 
amnistía a los funcionarios suje-
tos a procedimiento o condenados 
por fallas administrativas, con 
motivo de las fiestas de conmemo-
ración de las bodas de plata de la 
coronación de S. M. el Hev. 
Escuelas y maestros. 





Se nombran maestros interinos 
fifa-tl Martin de Hoyos, a don José A. 
Márquez de Castro j de Mata de Ho2) 
a don Pedro Puente Cad'enas; tU 
Camargo, a doña Hortensi'a Cordero 
y Oonzáilez. y de Ruijas (Valderredi. 
ble), a doña Trinidad Gómez y Ló-
pez. 
Nómina de jubilados. 
A la Dirección Genera!l de la Dea--
da se remitan laa nóniina-s de jubi. 
lados y pensionistas cori'espo'ndreii. 
tes a;l nie« actual. 
A las Secciones de Vizcaya y Bur. 
gos se envían exnedientes persona-
les y liouidaolón de baberes de do-
na F.ui'ailia Díaz, maestra de Camar. 
go, que pasa a Ortuella, y el de don 
Josc Antonio Lastra, que «ervíi 
Curva y oâ a a Villnlba de Duero. 
.A las de Burgos y Falencia 'pe re. 
«nite la revota de presentación de 
doña Vivina Fuentes y doña Olcmen. 
friria Martínez, huérfanas del Magis-
terio. 
Otras COSPS. 
Dé ía Aka'dín d'e TorrrtUves-a se 
inl-pr̂ pa üa rosídencin de la pensin-
nieta d:>na Oáírldta Bermejo, que ha 
oasado la revota ante aquella auto, 
ridad. 
—Se enenentra a dipr-oaic'ón del 
interfpado H tít-'o de McenrÁf-do pn 
rvvprdio. pvtondi'ao A favor de dou 
JuiVn Síenz de Buniega. 
Maestros y maestras sus-
tituidos. 
Cumpliendo una orden tel̂ ffi-Afira 
de la Dirección genera;! de Pr'merii 
Fusrñ;,nza, lo remito relación no. 
leinail de Jos maestros y maestras di 
esta nrovinoia nue pfi hallan en si-
t'iación do «er sustituidos ñor iuuw,. 
pibiiVdad física y por edad. Son los 
siei'ient'-s : 
Don Romualdo Tejero., de Onto. 
ria : doña Carmen Díaz, de M azcue-
rra-íi: don Ca-nW "Nínrante. de Pé 
janda. CF l̂laoiones): don Hinóiito To-
de Is'a'-es: don Justo Ramos, do 
Fembres fPotes); don Demetrio Pe-
fia, d" Pem&uáfp ' don Manuel Gar. 
cía. de Sotillo de San Vítores : doña 
Crpccen'',in Gonzá-1-/. (]r\ Bárr-pniv M 
Ebro : dofía Fû em'̂  Fedrnjo. d̂  Ra. 
n-pflp • doña ifovffthá ReboMe'7o, dfl 
Son Martín de T^rinzo. y dô a Pa. 
pW á̂, Toca, de Snntiliáríez de 00 
rricdi). 
Fn dicha relâ -ión se concreta k 
edad de Jos interesados y lriS porvi-
eios prestadri? en propiedad, antes 
de la siiftituoión. 
Entrena de títulos. 
Ail jefe de 'a Reeoión de Qvifdn 
t,,c rprpífe íustrfipanlé dp Ja en'-'-f̂ a 
dril títuilo d̂  n>â P̂ rn dp doña An-W-
In Llera : ídem a ta directora de 1* 
"Normal de Buire-os. del de doña Ma-
rfa /̂forr-deí- C-a'Wa. y a la direofio-. 
ra é é la Normal de Le<Vn, dê  de do-
ña Carmen Sáinz. 
F«r,u$Ías de nueva creación. 
Los maestros y maestras nounlira-
dos para las escuelas de nueva crea, 
eión, a partir deil mes de ene'-o ital 
año corrienite, no deben formular el 
rresiimiesto del materiaíl hasta tan-
to rpciban orden expresa de est* 
Sección. 
Ni pregante a 
los periódicos 
cuál es su tirada 
observe en calles, 
paseos v üajes QOÍ 
neridico lleva ei 
pdUteo en la mano. 
L a natalidad. 
España sube y Fran-
cia baja. 
Kl ministro de Tra'ba.jo, dé Hi-
giene y de h Previsión social j>u-
blicfl en su diario ofiicial las CJ-
fias j^mvisionales del movimiento 
i!" la póblatíóíi paira los 90 de-
'pamtaTí-émidos franceses en 1920. 
F;l núnuero de liabilantes censa-
dos en 30 de junio se elevó a 
40.745.000. El mnnero de los ma-
trimonios fué de .•Hb.ViO; el 
nacimipntos de niños, declarados 
vivos, de 760.226; el de las de-
funciones, de 71.3.458. El exo$f 
de nacimientos .cerá, pues, 3c 
52.768, sobre las defundones. 
Én relación a 1925. los nesu'l'ta-
dos de 1920 puefkm iv-mmirse co-
mo si^ire: Disminucjón de 7.000 
unidades sobire el número de los 
nuildmo-nios. y de 3.000. aproxi-
madamente, .sobre el de nacimien-
tos, y amnento de 4.000 defum'io-
nos, lo qwe rediiice e) excaso de 
nacimientos sobre el de defuncio-
nes a 53.000, eri números re-, 
dondc.s. 
Kn Fspaña tenemos, en 1926-̂  
población calcuilada en 31 de 
ciente—22.290.162. E l número 
de los matrimonios fué 162.237; 
el de nacidos vivos, 663.148; el & 
las dcfimcio-nes, 420.621; el exce-
lso de naciniiti¡itos es, paíes, & 
242.527. 
Conupairando este año con el & 
1925, nos acusa un aumento ^ 
3.388 matrimor-ios. nn aumento 
de 18.435 nacimientos y una dis-
minución de 11.543 defunciones. 
i riiTT ^ZZZZ j r ^ 
No vacile en anunciarse. Si sul 
negocios prosperan, para que no 
decaigan ; si declinan, para qu« 
vuelvan a su primitivo espíe*1 
dor. El éxito de la propagandi 
•st* pn In tton*tancia« 
' M DE MAYO DE 1927^ 
Información deportiva. 
Sharkey h a vencido a Maloney 
por k. o. a l quieto «round». 
Detalles interesantes de la formación de la Liga de 
Clubs. 
t g reim'0" ^ hoy. 
En ôs •l<>e:â 'es ^ â Federación 
Cántabra se ceJebraa'á hoy, a las on-
([e In mañana, una reunión de 
Clubs de â serie A, reunión que táe-
nC por objeto el estudiar la forma 
¿e ir a la reducción deJ número de 
Cilubs en esta serie. 
Esta reducción, según noticias que 
ténemos, dad'a .la buena disposición 
¿Q algunas Sociedades, tendrá como 
Hse Ja fusión de algunas Socieda. 
^ Que se imponrga ed buen sentido y 
gfí llfgüe a encontrar la fónuula qxie 
|é-i*rnine con el estado actual, ya que 
¿e ]o contrario la afición será !a que 
s€ encargue de hacer sentir su pro-
testa a los que no quieren presta.r-
a solucionar lo que tanto anhela. 
La Lina de Clubs profesionales. 
MADRID, 21.—Los detalles más 
gaJiente? de Ja reunión celebrada 
jvver en loa locales defl Athlétic n«ra 
|¡j formación de la Liffa de Clubs 
j.rofr-sinnâ es pon los siguientes: 
^«Wicron loa s.eñore^ Pascual, por 
tf Valencra ; López Gánefí», ñor el 
Sevilla : Blanco, ñor el Sporting. de 
(¡ilAn : Onnarchen. ñor el Râ insr, 
Santander: Alumbrero-s y Ov'áz 
0V Zárate, por ei1 Rea.l Madrid; por 
f.i Grita, su nresidente y el señor 
/í'lrn.. que rw-^sentaba al Avenas, 
fttHéúf de Rilban. Real T'nión de 
fn'in y Reail Sociedad de San Sebas-
La discuiprón fué vivísima, extre-
jnfndo0'1 entve P1 ^flor A cha v P! 
imikrr l^'^nio, prersidente del Athlé. 
tic madrileño. 
y} r'̂ hô A obedeció a qnp surgie 
A'oo tendeicins sobiee «.1 nútmerq 
do Clubs OTo habían d-c- inte.írrar la 
tifafi'. mostrándose nartidario de ia 
j.f.'liicî a ^ sê ov A'••ha. 
Vo obstante l̂ s di:̂ cmnenro'ais ha 
$(p0. ha nuégado eô mt-itaiída. si no 
vn? 1 tot"l. una T,i>a que inte-
gran los .s.isruientes Clubs: 
•r)ei''r'rtivo Escaño,!, At.Kl̂ tjc ^ Mn-
(livl. O-H-a de Viso. Valencia F. 0., 
Rr.vvil- F . ' 0.. Real Rncing OÍub, 
prortintr gijoné^ y Denortivo d̂  La 
r.win̂ a. Id0 .cuales eliarieron pa?'a AIX 
îrsid^nna a.1 'w-fio'* Pn̂ '-unl v secre-
tar;" a' señor L'ónez García, los oua-
Ifs int̂ p-rain un Coimité eme, con eí 
aRCsorniniento de ilos delegados de 
tifa Clubs, ouedará encardado de re.-
jJh'iprt.nT una ponencia acerca deJ pro-
rrctado torneo. 
%] Reail Madrid ha convocado pa-1 
M \ € ^ dom/nf/o. íi lá.s onc-e dr- bi ma. 
fínnfl a una reunión a lo,̂  Clubs 
Athilétfc de Bilbao. Arenas, Reail So-
dfdiíd. Rfií1!' Unión y Barcelona 
F, C. con objeto de buscar una fór-
im'l' de concordia para formar en-
tre, los trece ^u.bs anteriormente 
wnlM-aid'ns una Liga máxima oue ju-
'Tp'-jí un toraeo, cuya, realización no 
impida a lo« contendrentes el wriar 
ppvtc en el caimin̂ onato de Espajía. 
La Liga proyectada tendrá las si-
guientes caraoterísticas: 
• Tfip.o.rioíto a la. diseiicfÜína de la Real 
"Fcdei-P'-ión Españoila : fraternidad de 
W Hlubs en bien de la finalidad de-
jk j t íy t i : otor̂ aimiento de facultades 
'flírocFri'Cp" aufTeriorfs a un Comité 
eíecutivo (on la máxima autoridad ; 
reolliMnentación relativa a los nom-
Vainientos de árbiTrcs, secundando 
todas la* gestiotnies relativas al va-
W mora.l v a la ca'pa.ci-'dad de los 
Tfis-mos ; intensificación dH fútboS en 
FArvpfía • no tendrá la Liga carácter 
rpstrin'ddo. aeogiendo PTI SU seno a 
m Clübr oue. a su juicio, deporti-
"Wimente 3o merezcan ; abanarán una 
Miotn, <-l.P entrada He 2.500 pesetas 
wr oada OPiiib a.filiado ; bases pro-
Tiins rr/ir,f roñadas con el traspaso Me 
lov iu.Tadoires profesionafles. p e r o res-
P̂ tpn̂ n los establecidos sobre el 
T̂ rtiMular por la Federación Nado-
f f * • An ant'-manc hará pi'ihiHca 
Tin-' "Vnt-'ln de áriiitro*' cnear̂ ^dos 
de diriuir los enecntros de lia Liga ; 
f'' f.irn.po tendrá la caraf-+eristica de 
^QÍÍOH contra todos» a base de do-
b'" vnellta, actuando una. vez en ca-
camino. 
España„Francia. 
MADRID 31.—Está va decidido 
oiv pjl nartido que mañana ha de 
T r̂r.̂ e en Crdombes entre jos eani-
ôg •.representativos de Francia y Efi-
iv..-,;, Qnn .̂bitrado por el colegiado 
U'írW.Mr. Kirscott. 
No van. 
R A J K C E L O N A . 21.—Se ha recibl-
un '4iviso paira TUC 9A desplacen 
'los ingadores deí Baircelonn F. C. 
'Sfwniitien' y Pvera. pem no hain po-
tíiiido hacerí'j ipoir falta, cte táempo y 
par hiaillalnsia lesioiiadios. 
JVíañ'aiii'a se enlirenarán y si ee ha 
ttlalií. eai ccmdl'Ciones marcharán a 
. 'Bolonia. 
Match de boxeo. 
NUEVA YORK.—Se ha efectuado 
nn match de boxeo entre Sharkey y 
Mialoney. 
Venció Shairkoy po<i' k. o. al quiin-
tto (fucninid». El encuentro fué muy 
idiuiro y i'eñide. 
"Es jlosihlie qiue Sharkey luche con 
Diernupsey o Pauildino Uzcndnn. 
El equipo español. 
PAÍRIS.—Ha lljegado el equipo 
naicioiml español. 
Loa jugadores fuefi< ohsequia-




tfe fáfi « 
Los ingresos nacionales. Un galán seductor 
ARO XÍV.-PAfiINA TRES 
^ ptas. j 
irasco. • 
• Nuevo tamaño : ( 
• grande, mucho : | 
: inás económico J 
ptas. 
Rn loihiH las • 
Fármaciax u Druguerías t 
PropiitafJos f.relusivos: i 
ALFRED BiSHOP, Ltd.. * 
48. Cnelman Street, ; 
LONDRES, E. 1. jj 
Tenga presente que la I única marca original • y genvina rlp C¡tra*o " 
nombre y ..<.. ¿. ] brica de Alfred Üisliop, » que fué el inventor. » 
MADRID - SANTANDER 
Tienie el grusto de coimisn-̂ !̂' a sn 
distinfifuida cilientela que del 1.° al 
5 de junio abrirá sus sailones con 
una espléndida ooiección de veni-
dos y abrigos, y una lujosa colec-
ción de'tirajes de TBache, y como el 
afio pasado los precios seirán de li-
quidación. 
HERNAN CORTES, 2, PRAL. 
Fiesta de María Auxiliadora, 
nos Saksíanos y su 
Ha llegado eil soíemno día. Para 
tuando estas líneas sean leídas -nos 
encontraremos de. lleno en la tiesta 
de María Auxiliadora y en el aeto 
sole-mne de la bendición de la ban-
dera de la Asociación de Antiguos 
A.lumnos. 
Como hamos anunciado, hoy, a las 
diez de la mañana, en la iglesia de 
la Compañía, donde «e celebra la-
fiesta de la Auxiliadora de los cris-
tianos, tendrá lugaa- la hendieáón de 
la nueva bandera. 
El entusiasurio que reina, no sólo 
entre los amiguos ailumnos. sino en-
tre todos los amantes de la Virgen 
para asistir a este acto tan simpá-
tiioo y tan . conimovedor, es enorme. 
Seguramente que la iglesia resul-
tará insuficienit© para conteneo' el 
sinnúmero de personas ávidas de 
contemplar la hermosura de la nue-
va bandera. Si a esto añadimos la 
presencia de la señorita Conchita de 
la Huerta, madrina de la nueva en-
seña, y Ja de los miembros de la Di-
re-otiva, el éxito lo apuntamos por 
descontado. 
Confiamos en que ninguno que se 
precie d-e ser PÍX alumno saJesiiano de-
jará de participar en tan solemne ac-
to. El entusiasmo que hemos veni-
do notando en estos días nos augura 
un verdadero éxito. 
Pero la fiesta ha de completarse 
cuando por la tarde esta nueva ban-
dera vaya, osten+.ando sus colores en 
,1a magna procesión que recorrerá las 
calles de nuestra ciudad. 
Junto a la nirpapren de la Virgen 
A u\il,'adora irá también la nueva 
bandera de la Asociación de Anti-
guos Alumnos. 
Por lo tanto, iftidie debe faítav, 
haciendo guardia de honor a su ima-
gen v n; su in îpnia. 
¡¡Antiguos alumnos, amantes de. 
,1a <; obras de Don Bo-Sfló y devotos 
'fndos de María Auxiliadora!! Acu-
did a los actos que en honoi" de tan 
excelsa Señora se celebrarán en el 
día de hny y en modo especia! a la 
solemne proepsnón do 1.a tarde. X. X. 
Coanercilo y toclla clase de Corpora-
cioaies y Aisooiaai'oniee Mfircaiit.ilcs 
y Cenlilnots de infoinmaciáa GCÍrñPí* 
cial. 
Jm'itil parece 1JISÍ.S{,-ÍT en la,s ven 
tajas qme paiede teO'pofrcicai'ajr a los 
produlctoreis y eoiinGircianiites espa 
ñoles el hecho de figiírar Cu eea pu-
blicación que ha. de servir do guía 
—gaa-antimdia por su carácter oñ-
c.iia.l—a iKvs impcirtadores extranje-
ros que dieseiPn adííjuirir jíroductóa 
©sipañoles. La inscripción es com 
plerfiaimeintc gratuita y todos deben 
solicitajida, dirig'ii.éncióse al efecto 
al ficiOF'ejair'i) i do la, ((Sección de ín 
formación Comenciail» (Mag'cralena, 
12, Madrid), consignando, con te-
da oliüiridiad su no'nlwe, dirección y 
íurtículo o aii'íícnlois que m m objet,) 
de sn comeircio o LtirÉu#j*ia. Con 
ello no siollo sqr\-ifrán o su ihfcfei'éi 
panpional. sino, tánibién al interés 
palmiói'iro die coimhriluiin' a la expan-
eión die nue.l'fro comerício ex'c'ri' -v 
y a qme el «uaitálcgo)) pijieda dar 
unía alfia ir̂ ea, cm d' exlironjero, de 
los prc!gire:ios iinldnlsltiriales y m'e'r-
cautiles alcn.iizndos po:r España. 
•La, oatalogalción de les prodüeloj 
res de artícutas que. se cxpoiriaii en 
girmn'fle CFicala,, se va lógraiUdó con 
relia ti va faciiliidiad; peqi se preseií-
tiau di fien 11 adíes cas-i injsn p¡ 'r a bí es, 
si no se cuenta con la espontáuca 
coo|pera.ción de lois pr-opios inieiresa-
dos, paira teneir ifijÜfilcia de los pro-
dmctoneis que en escaso m'imr.ro o 
aisladiamiente, se de'dácau a lia pTu| 
duicción de artículos especialeis, que 
Yfu'dlierau en-ocmtirar saüiildla en loV> 
mflrca.dois extiPátijíecHos. Es*.os. s p b r é 
todo, son los que pOff propia ini-
cia.tiva deben- salicitair la inscrip-
cióu. 
La enamora y la 
abandona sin pagar 
el hotel 
ZARAGOZA, 2Í.—Counüiiia!) de 
Calatay-ud'que hace tres días lle-
gó iin ia'iivkhii) llaiiKu'o Calixto 
López Viilahún, de ciuircnla años, 
que se iii.smbió en el hotel conu) 
agente de invrMî iu-ion coip-ercia!. 
Le acontañaba una inii.jo'.'. a la 
Cfing pPcSé'iiító como su esposa. Ih-
nvada Miiiervina Za-pat3.ro. de tilin-
ta y seis afio-.s. \noehe. el Inehcád-
m á o iodividno desapareció del ho-
tel sin pagar la factpra ni dejar 
dinero aíguno a la niinjer. Esta sé 
presentó a la Guardia civil, di-
ciendo Cfue era natural v resid-'i-
te de Burgo de Osma, donde hace 
unos días se preseniíó el Calixto, 
enamorándcla tan irresistibleinen-
te/que sé fugó con él. 
La Guardia civil busca al galáu. 
unii 
APARATO DIGESTIVO 
Consulte de s a B 




La «Sección de Información Co 
merciail)) dlel Cíiüisejo de la Econo-
mía Nacaomial esitá llevando a caho 
oooi gKian actúvidiad, los trabajos 
pTepaniatoirdias para la confección do! 
((Oa)táilog|a día Expontaidoros y Pro-
ductores Españoles», el cual ha de 
sd'" pmofusiaimenifce' distn lbuído en el 
extiranjcro estire las Lega¡c;onc« y 
acinsinliadias de España, Catnáyas Üe 
„ Hoy. domingo, a las once y media: G r a n Matinee In 
tantil c ó m i c a . Seis partes de r isa continua, 
i A las cu-dtro v media: E L L E O N D E V E N E C I A . Nove-, 
de odios e intrigas en la corte de los Dux. (Exhib ic ión 
completa.) 
A las siete: 
© v e l a ^ o i ó r i 
^.Perproducc ión Metro Goldwyn. G r a n éx i io de V I O L A 
^ANA, secundada por L e w Cody y Monte Blue. 
Mañana, lunes, Herbert Rawlinson en la comedia dra-
I^Qatica titulada Z a p a t o s d e l o t r o . 
Ecos de sociedad. 
Nombramiento. 
Face unos días recibimos la grata 
noticia de halrar sido nombrado de-
positario y agente general para San-
tander y su provincia, de la iin,pov-
tante casa exportadora de vinos de 
Jos señores Herederos de Argüeso, 
de Sa.nih'.car de Barrameda, nuestro 
distinguido amigo don Manuel Fer-
nández Mora., comerciante atiredita-
do f̂ e esta plaza y persona comipe-
tentísima para tan delicado cargo. 
Felicitamos a los señores de Ar-
güeso y especialmente al amigo Mo-
ra por tan acertado nombramiie'nto. 
Natalicio. 
En ¡tó iglesia parroquial de Santa 
Lucía ha sido bautizada ayr la nio-
nísima nena Rita María de la Asun-
ción, hija de nuestro querido y res-
petabíe4 amigo don An^el Martínez 
y su cVsfeinguida esposa doña Rita A. 
Gelis de Maifínez. 
Aíl sole-mne "áftd asistieron algunos 
amigos de tan aristocrática familia 
v los p!"'"nnos, don Pc'rn Alr.rtínez 
de los Ríos y doña Elisa Olazábal 
de A. de Calis. 
Despuns de la ceremonia ios seño-
?es de Martínez obsequiaron a los 
iinvitados con un espléndido «lunch^ 
en su elegante casa del Paseo de 
Pereda. 
Nuestra enhorabuena al feliz ma-
trimonio. 
Ililui m m u 
ABOGADO 
Procurador de lo« TTibuualea. 
VELASCO, 11.—SANTANDER 
. MADHll). 21.-- Se ¡IÍI i rh-'oiailu 
mía iiDiportantísiina paUnldn e.u .a 
" -iP-i- in (iei Consejo, y con 
asiorteiida del marqués de Esteílá, 
con G'bjclo de tralar del aran -vi 
del !>?Iról'eo y sus deiivados. 
La Counisión ncwnbrada para es-
tudio del arancel Qié lectura a su 
dú.laiuien, lia^iéiuloíe a éste algií-
nas ob.-ervaclones por parle M 
tes pei^éiéiítariífis de los de^si? 
•tos de petróleo del Nerviini y de 
la Destiieria de Pasajes, ahidieu-
do en ellas a un expediente i i'̂ oa-
do acarea del régiiften arar.:?eila-
rio por una entidad que. se dedica 
a la importación de aceites mine-
railes. 
A tenor de las observaciones he-
chas por los representantes men-
cionados resultairú qiue el Estado 
puede llegar a percibir por dere-
chos de limportaí-ión de pelról;!o. 
más de ocheBta ínillones de pese-
tas cada año. 
ue de.pedir por umlio de la radio 
cuan to neicesitam pa ra ei sófifeil-
iniíMilo de los desvalii'O'S. 
Caída día, y en una em.isióni es-
liecial, a las cuatro de la tarde, 
difu'üidien por todos los ámbitos de 
Ñitéva York la petición de lo que 
consideran necesario para su ca-
ritativa iiii-aón, obteniendo con es-
te sencillo y ominaI ju-oeedruien-
to un éxito rotumio, pues ddde 
que lo han puesto en práctica han. 
visto au-nentar de moiio sorpren-
deivte las liniosnas y donativos 




déispués de iniciada una conferencia 
antifas-cista en los saltones de la So-
ciedad Francesa, la Policía la sus-
pendió, porque eP orador se refería 
al señor Mussolini en témiinos du-
ros. 
La Policía dijo que no se podía 
censurar de ese modo a los Gobier-
nos extranjeros. 
Peglamento aprobado. 
RIOJAÑEIRO.—B] ministro de i 
Haciend'a, Getulio Vargas, ha apro-
bado el reglamento del Instituto de 
Previsión de los Funcionarios públi-
cos de la I^nión, y lo ha presentado 
a la firma del presidente de la Re-
pública. 
Una detención. 
BUENOS AIRES.—En una charca 
del departamento San Rafael, en 'a 
provincia d'e Santa Ee, ha sido de-
tenido el sujeto Gregoldo Russr'n, 
único cómplice del séxtuple asesina-
to de Médanos que faltaba detener. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consu i i a de n a 12 (Sana tor iv del 
D o c t o r M a d r a z o ) : d e ta a 1 v da 4 a $, 
W a d ' R á s . s . - T e l é f o n o rí-7*. 
E l Tesoro francés. 
Un ÍDÍorme contrarío al 
monopolio de las cerillas. 
PARIS.—Hoy ha ¿ido r partxtó 
a. lois dipuifcados el inR-n'iiie del pó 
•meante de, la Caniisión cj.-fetpo» 
dáeiitie, señluir Ciha(pi0dielia.iinie, sobie 
el proiyecto p'i'aseritado po,r vi Go-
biemno,. eiiicianiiiniado a arrendar fi 
•monopoLib' die cerillas. Ese infcrine 
és coutaurio ai proyecto, por e<t\-
mar quie no cahci adüii.iüir que (ani-
llas fabricaíd/as en Fran'cia lo soun 
cfm madjera importada del exiran-
jeiro mienirais hfiy en el Buiédí» fraa-
©é© la niacesairia y sufici'-vnl.e m.-de 
ria .priama 'para ello'. Adejnás, el 
'Dasoro francés no inecet-ita los Qclieii-
ta milkjines die 'dólares que enfere-
gaaia al Gobiernlo, en cô cep'.o d* 
fi-aiiza, ¿a Gampiañía. arrea dafnia, 
•pues las moiiedas que fí] Sidjiei no, 
imne deposiiiadas en el Banco do 
Franciia tíci'iien uin val r aprox:.tna-
do de quiniontJ.AS milloríés de dóla-
res y, además, el T-áS0«Kí, ftSG'-d'ah-
ite ima senloi'lla 'oiperiacáóu a ba.se 
de los Bonos del Tesoro, podría, en 
caso de nccesridad, coin.jt a.r todas 
las divieae extiranjerast que pudle 
ran haceirle falta. 
Se reunió ayer en el Gobierno ci-
vil el Pleno de la Comisaría Sanita-
ria, para tratar d!el asunto relacio-
nado coiñ la Sociedad «Unión Eami-
fliar», del pueblo de Sámano. 
Homenaje popular. 
Una banda de crimniales. 
Era su jefe una mu-
chacha de diez y síe-
NljK.V\ YORK.--ha Policía de 
Chicago está realizando r.aíai&ro-
sas detenciones entre los elemen-
tos mateantes de la gran urbe. En-
tre los (ietrnidos figuiPfl una agra-
ciadfeijna joven de diez y siete 
años, llamaba María Geyun, que 
la m m h la ^anda de criníi-
na:les y ladmr.es titularia «El Lo-
bo Solitario». María ha dr-c!anido 
coin el mayor cinismo crue ha to-
bado parte en más de diez robos. 
Con efia han sido detenide-s dos 
mi'nhaicibüs y ¡mm nwidiachos. Se 
acusa a dicha banda de la comi-
sión de doiscientos cuarenta lie-
dios delictivos, ciitre ellos dos asa-
Éfeciit-es. 
Noticias y comentarios. 
El asesor de la novillada. 
Por estar gravemente enfermo un 
niño idlel asesor de la presidencia, 
don Emilio Eodi-ísruez, ocupará él 
puesto de éste en Ja novillada de hoy 
el buen aficionado don lírnacio Lan-
za, que hasta ahora había sido el 
asesor. 
« V « 
Como ya dijimos ayer, antes de 
sai1 ir los nicadoms los neones recor-
tarán al toro, y una vez fijado éste, 
por medio de un toque de clarín se 
anunciara la sal'da de los piqueros. 
EL TIO CAIRELES 
ZAMORA, 21--Organizado por 
eü Aynniamienito, se celebrará el 
12 de junio próximo un ho iienaje 
popular en honor de los sac V o -
tes don Agustín Jambrina y (Ion 
Manuel Fernández, q v e en el ejer-
cicio de su mini^lerio. el año de 
1918, durante la epidema grip&l, 
liiriiMón iiMuiiiüerab'cs actos huuju-
n'itaríos. También participará de 
igmal homenaje la religiosa sor 
Perfecta Termiño. Los tres han 
sido condecorados con la cruz de 
R^iieficencia. Se Ies impondrán las 
insiginias en un acito público y se 
dewuhrirá mía lápida conmemo-
íiativn. 
(POK TELÉFONO) 
Gitanillo s'ime bien. 
MADRID, 21.—Bl diestro Gitani-
llo continúa mejorando, pediendo 
darse por garantizada su curación. 
Las Hermanitas de los Pobres. 
U m M Y{íl,lK.--Las Hermanitas 
de los Pobres establecidas en-esta 
ciudad han adoptado la costuni-
L a Asamblea de pósitos. 
En la sesión de ayer 
se tomaron impor-
tantes acuerdos. 
MADRID, 21.—A 'las diez de la 
mañana dio comienzo la tercera 
sesión de la Asamblea nacional de 
pOíd tos, presidiendo el señor Sa-
ra legni. 
Se acordó haber visto con satis-
facchvn el acuerdo a que se había 
Ifegádo con las Cajas colaborado-
ras á é íniStiíuito Nacional de Pre-
visión y la Caja del Crédito M;i-
rítimo, a fin de conceder con sii 
aval créditos a los salicitaintes de 
pósiítos. 
Imego se estudió lo relativo a 
la venta directa del pescarlo, acor-
dándose haber visto con satisfac-
ción los proyectos de los ponentes. 
Se acordó es^ahiecer la venta di-
recta voJ unitaria. 
E l día en Barcelona. 
Ha comenzado el 
Congreso muníci-
Dc la falsificación de billetes 
BARCELONA, 21.—Por la Jofa-
tuna djei Policía ae ha facilitado una 
exibenisíisiana nota aTeliaicraiaida. cíífc 
lia íalislfioaoión de MIie¡tes birasüíj-
ños. 
Epa eimesils mi "tiel las noticias 
que hemos dado c i,os días. 
El Congreso municipalista. 
Llegó eil dicrec'i • de lAdiministra-
ción local pama iBíMisItiir a la sesión 
•de 'aipantiwa del Cengraso inuniiCl-
paMsta. 
S11 celebró a las diotoe de la inaña-
ña Iíi la Casa COinsisto-ml, ptesi-" 
dion.do el capitán general y las an-
toaidades. 
VA ¡ron r̂al Bainrara declaró abáer-
to ipil auin(greso e(r> noinba-e del Go-
Mennio y segnidaimente conienzaion 
las dedibeiiaciones die los comgire' 
sistas. 
Una agresión. 
En lais' i'iiine/dáaciionieis do Anlos 
fué a.gredidb Juáin Foait por un su-
jeíto desconaciilio. 
ignora ,&i so trata de un aten-
tado o do un '¡uitsnito de robo. 
oue sos 
lea el público 
sn clieDle 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Portea, apfarmtdedüi f elragfa da ¡s a*\9t. 
(ftlNKOOLCeÍA.) 
M E D I C I N A ¡ N r f - B N A 
Oe t s a 12, Sana to r io del Dr. M a d r a t o . 
B e la 114 « a» C a ñ a d i o , 1. 2.0-Tel. 1570 
Excepto los días festivos. 
HOY, D0MIN60.-FUNCI0NÉS A LAS 
CUATRO Y CUARTO y S1BTE Y CUARTO 
A PETICIÓN D E L PÚBLICO 
M A X L I N D E R E N A M É R I C A 
(CINCO PARTKS) 
L a más jocosa comedia de este malogrado rey de la r isa . 
Y la graciosa cómica , en dos partes, 
Funciones a las cuatro y 
continua de siete a doce. 
Ult ima p r o y e c c i ó n de 1 3 L . R I R A / r A 1 N H O R O , 
por Douglas Fairbanks , en colores. (Doce par te s . -Com-
pleta). 
ABO XÍV.—PAGSNA CUAlTRO EL PUEBLO CANTABRO 22DEMAYODE 1927 |il p 
La Lotería Nacional. 
sorteo ver i -
PRIMER PREMIO 
Premiado con 150.000 pesteas,. nú-
mero 3:5.509, en Barcelona. 
SEGUNDO PREMIO 
Premiado con 80.000 pesetas, nú-
mero 2.074, en Madrid. 
TERCER PREMIO 
Premiado con 60.000 pc&etas, nú-
mero 13.814, en Madrid. 
CUARTO PREMIO 
Premiado con 20.000 pesetas, nú-
mr ro 32.357. en Llobregat. 
PREMIADOS CON 3.000 PESETAS 
14̂ .194, en Sevilla. 
30.085, en Bilhao. 
38.948, en Madrid. 
36.108, en Madrid. 
19.133, en Almería. 
3B.621, ©n San Sebastián. 
29.029, en Madrid. 
2-1.756, en Ma<las:a. 
15.474, en Mad.rid. 
29.324, en Santiago. 
31.333, en. BiJfoao. 
37.873, en Cartagena. 
26.823, en Sevilla. 
7.231, en SANTANDER. 
4.819, en Bilbao. 
£0.752. en BiiTeJona. 
7.500, en Giión. 
10.969, en Gijón. 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
CENTENA 
153 225 368 852 778 486 1-12 767 295 
426 690 585 974 425 405 102 605 414 
439 826 626 013 986 927 762 610 0¡6 
195 478 909 180 777 059 206 
MILLAR 
195 903 7.r)3 185 721 955 345 462 312 
298 855 050 036 365 339 905 725 824 
609 077 600 164 513 435 709 474 857 
512 625 833 957 ñ̂O 134 439 333 497 
449 771 38? 068 
BO-S MJ4. 
99! S17 118 996 392 930 647 617 03Í 
536 478 544 284 133 455 765 444 962 
920 242 561 498 333 788 072 
TRES m L 
948 431 665 853 827 436 440 030 338 
G65 326 688 012 919 991 051 633 839 
660 658 
fttfATRfe MIL 
PRO 653 274 702 620 193 000 329 290 
¿16 si7 718 498 749 834 130 041 324 
930 218 061 533 549 676 818 526 982 
370 342. 980 303 975 030 648 244 
tlM«« MIL 
662 198 402- 047 433 401 189 155 986 
(60 098 151 068 201 395 186 731 117 
293 259 274 790 531 489 054 672 521 
884 055 807 471 289 432 006 143 
SEIS MIL 
020 789 0-18 713 458 234 208 903 511 
819 908 698 090 197 498 054 682 735 
114 971 525 IÍ4 214 773 417 980 580 
731 sS^^k*''^ '*0b&3 q ^ 
SIETE MIL 
305 585 994 939 790 806 822 700 759 
537 132 514 901 486 935 720 287 083 
252 707 235 980 047 405 385 
OCHO MIL 
755 170 852 677 772 428 635 785 088 
041 602 020 290 482 466 161 434 329 
858 405 545 781 558 083 304 371 348 
820 324 298 280 145 589 947 838 00ff 
532 419 001 
NUEVE MIL 
292 771 739 393 915 814 65o 864 241 
169 754 324 018 707 701 888 110 225 
014 564 135 545 881 710 177 
m ^ T MU 
150 110 430 461 751 725 483 832 198 
410 949 727 005 887 851 239 635 022 
554 631 028 482 316 924 38-4 
BWCE MIL 707 007 738 839 158 58,7 746 851 133 
789 798 341 737 309 319 387 784 418 
549 170 
B0OE MIL 
903 053 875 088 130 013 858 706 399 
918 579 78o 183 545 775 580 044 765 
246 725 639 868 161 219 "083 205 882 
456 893,210 952 154 261 094 097 956 
503 719 572 
TRE6E MIL 
931 967 563 147 938 886 877 098 984 
418 lOSe 813 156 548 907 678 122 443 
698 505 610 579 879 885 583 287 677 
310 859 
CATORCE MIL 
182 270 550 830 56 1 820 94 9 871 149 
346 618 007 97 1 041 712 994 187 838 
211 582 160 196 741 678 543 555 739 
189 942 222 387 217 308 588 546 
QUINCE MIL 
127 311 566 178 538 904 984 421 433 
155 478 089 230 892 696 925 959 383 
817 920 652 347 126 262 956 990 605 
625 432 179 395 316 111 872 534 946 
054 659 442 410 
DIEZ Y SEIS MIL 
225 364 547 266 799 333 167 971 077 
433 507 016 223 523 272 308 603 114 
599 563 144 180 993 890 019 159 145 
911 557 105 446 844 558 974 923 
r»i-z v S,,?TP 
555 827 829 517 467 410 04C 568 055 
798 10̂  767 283 795 772 673 158 889 
318 902 799 567 018 080 973 482 138 
488 618 533 232 289 107 565 245 048 
284 105 548 936 
r"-7 v OCHO MIL 
859 826 294 143 132 797 620 858 752 
901 ."18 665 85o 196 464 351 078 937 
886 138 321 376 092 200 032 180 580 
245 227 
OIEZ V NUPVR M«L 
23 • 016 344 5'<8 773 421 735 245 158 
m 000 455 820 988 098 443 433 939 
102 419 439 705 613 261 701 130 885 
M 156 858 608 405 740 139 878 
VFMWTE MIL 
310 64J Ay>, Y)} 833 757 060 733 793 
|3f P*-) 1-8 P$j 702 181 298 088 
m 33̂  :'2 277 172 'IDO 307 545 072 
814 OJ". o 7 866 085 798 345 829 457 
209 888 750 701 
~ TIUN MIL 
583 348 486 574 233 926 871 896 131 
07* píWJ 3,46 925 M3 8fiT 275 586 779 

















































































788 307 838 139 463 340 003 
206 450 (ri8 910 411 249 868 
410 716 287 OS! 887 22o 
VEINTITRES MIL 
758 641 074 768 997 968 017 
155 565 704 594 523 226 385 
279 374 439 083 202 982 867 
603 781 
VfUJTIOUATR* MIL 
027 088 898 503 416 12:; 646 
103 300 222 303 116 812 538 
901 296 129 372 232 100 022 
614 621 307 557 534 188 587 
VBIMTICIN66 MIL 
630 146 042 301 586 744 752 
792 384 461 221 948 388 219 
411 462 899 382 919 287 249 
503 999 193 748 241 
VEINTISEIS MIL 
048 209 653 443 132 580 284 
981 702 598 664 926 842 300 
710 319 135 758 774 194 857 
153 655 
VSiN-m&STE MIL 
601 104 225 060 046 975 099 
144 192 692 619 833 951 087 
531 882 009 438 430 990 722 
222 462 
v ::?SÍ«TS»®I-Í© NHL 
385 715 488 419 324 205 097 
635 610 937 972 820 668 867 
318 655 304 340 487 985 238 
188 913 969 396 530 178 488 
422 372 
VEINTINUEVE MIL 
985 577 TOO 942 994 400 075 
871 209 ,295 013 497 047 947 
550 757 023 704 214 262 038 
173 972 391 05ü 937 307 480 
TREINTA MIL 
384 672 906 953 315 961 621 
880" 917 159 276 659 771 993 
634 888 258 113 062 790 887 
739 070 303 066 671 031 063 
682 198 721 388 829 065 267 
TWCINTA Y UN MIL 
637 083 492 579 774 091 556 
818 512 878 488 398 278 749 
832 631 881 606 826 816 877 
361 595 
TRÍ5INTA Y DOC MIL 
305 676 380 158 395 480 042 
141 048 498 461 822 861 279 
288 555 759 021 200 000 727 
012 088 001 900 974 475 533 
567 875 
TREINTA Y TRES MIL 
273 165 641 321 107 235 619 
550 232 887 628 '149 881 639 
510 659 420 338 039 031 599 
497 014 472 415 522 500 400 
250, 073 972 629 600 971 583 
TREINTA Y CUATRO MIL 
757 713, 915 195 804 602 615 
178 534 720 082 804 945 279 
897 067 620 204 744 576 846 999 294 550 724 010 817 722 
019 004 
TREINTA Y CINCO MIL 
911 903 919 038 072 284 705 
491 244 283 292 507 986 631 
060 093 004 443 947 421 574 
796 948' 841 901 120 280 539 
TREINTA Y SEIS Mil 
639 328 585 608 805 968 828 
370 091 101 019 182 191 901 
199 799 664 954 635 891 491 
178 40 454 934 293 789 609 
133 482 255 
TREINTA Y SIETE MIL 
539 551 232 581 767 243 331 
716 914 835 827 270 808 924 
308 307'895 879 932 141 953 
554 303 1.77 114 973,̂ 08 033 
432 531 625 639 341 548 975 
036 534 475 
mEIMTA V OCHO MIL 373 889 001 597 490 514 854 577 815 227 487 587 642 443 
189 859 779 685,504 475 729 
478 724 158 991 795 128 248 
324 240 278 212 672 154 591 
TREINTA Y NUEVE MU. 
131 097 475 811 801 510 034 
782 763 189 024. 217 286 428 
770 020 727 153* 959 020 443 
083 357 287 822 883 921 709, 


































































La vida de los negocios. 
DON SIXTO SOLTS PE HEZ, juez 
de primera Instancia del distrito 
del Oes ti? d̂  Santander, 
HAGO SABETÍ . qué por proveído 
ide osla fecha, dictado en los autos 
de suspensión de pâ os de la Socie-
dad mercantil rctrulai- colectiva de 
eota pftaza denominíida. «SANCHEZ 
HERMANOS), que se ¡Agüen en di-
cho Juzgado y por .,la Secretaría, dol 
autorizante se acordó convocar a los 
ñiepeed-opeis de referida Sociedad a la 
Juntn .eenora,! prevenida en los ar. 
í-''-'— \f- : '< . 11 y 15 'le la iey de 28 
¡ do julio de 1923. para |a que sr seña-
ló el rifa DOCE de iulio próximo a 
fas ONCE do la mañana. !a que se 
co'ehrará en la Saila-Andiencia de 
meiu-intindo Juzin 'o. previniendose 
a acudidos acreedores que concurran 
a rlln ' -.n In-̂  título* iu«t,ificativos de 
•sus créditos y se advierto que están 
a di",r.ios'¡(ión de lo«* miamos o süs re-
presentantes el informe de los inter-
vrntnrps, las r'-'r-ionf ? drl activo y 
'Vil pasivo, la Mprnoria, e>1 halanice y 
la proposición de convenio presputa 
da mr el deudor a fin de que pue-
<''-n nbtonor copias o notas que esti-
man oportunas. . 
1-0 "iie s- publica por medio del 
nresent0 a loe nfc-to-s J^aícs .prepe-
doriVp y PÍV '•nrSv.'ííT p̂nt'» a lo dis-
puesto en di último párrafo del apa'-.. 
lado segundo del artículo 1( de la 
in^ncî nada ley. 
SíifnfwnHéf, 7 de mayo de 1927.— 
Ri'íto Sclís.—Ante mí: Juan Ca.tri. 
lio. 
impresión genenal. 
Con la festividad de los primeros 
días de Semana la materia propia 
para el comentario resulta escasa, 
por Jo que nos limitaremos á reco-
ger la orientación que en ella regis-
tró el mercado de vailmos. 
En gencra-l se obsrrva cierta pe-
sadez en los cambios con la ddiiM-
dad c irregularidad on los Fondos 
público«, y aún en ailgún otro sector 
•particviVí-r, hecho que. en sí, no tie-
ne nada de particular teniendo on 
cuenta que estamos en una época 
en que ababan de hacerse inversio-
nes de disponibilidades procedentes 
de cupones recién vencidos y aú-i 
de los que vencieron en el anterior 
mes y que por ello los t̂ pos han es-
tado fuertemente sostenidos, no sien-
do por tanto de extrañar que, al ce-
der la demanda, se produzcan los 
naturales vaivenes en los cursos. 
Esto apartr--". es otro motivo para 
producir debilidad lnR rumores que 
según loemos, cimvbin referentes a 
una próxima oi>eración de importam-
cia que absorbería las disponibilida-
des de los mercados monetarios, ya 
que la Banca, que es la que, a-I pa-
reicer, había de facilitañías, tendría 
que hacerlo con los recursos con que 
cuieinta. Al parecer, el asunto se ha-
lla en estudio, desconociéndose de-
talles o pormenores del mismo. 
Sin embaigo, basta que se ditra 
esto con ailgúmó» visns de verosimili 
tud, para que la Bolsa, en su sensi-
bilidad, lo re;oia y ?e aanolde a 'a 
influencia quo merezcan las circuns-
tancias. 
La Deuda Interior aparece inse-
gura, (-onienza,nd.n el prinv-r día la-
borable a 69,50 en todas las spries, 
con pérdida die 45 céntimos con re-
lación al (¿erre anterior. 
Los Amortizables aparecen irregu. 
lares cotizando el de 1920 en alza de 
00 céntimos tras el corte del cupón. 
Eil de 1917 mejora también 4o cén-
timos al terminar a 92,50 y el de 
1926 sube de 103.'25 a 103,40. En cam-
bio el nuevo de 1927 con impuesto se 
muestra débiíl, descontando e: cupón 
con baja de un cuartillo y quedando 
flojo a 91,15. El sin '¡impuestos apa-
rece sostenido, ganando quince cén-
timos a.! cerrar a 103,50. La Deuda 
Ferroviaria sostenida también, me-
jorando un cuartillo sobre su tipo de 
102. 
Eí grupo de Cédulas Hipotécarias 
apareici? sostenido para las del 4 y 
0 por 100, que colean a 88,25 y 
108.50, respectivamente, mejorando 
ambas la fracción. Las del 5 por 100 
ceden quince céntimos al primer día 
de sesión, a 98.75, logrando a1 termi 
nar el entea-o 99. 
Fil grupo banca-rio se presenta bas-
tante' bien dispuesto con matices' de 
meiora en algunas. El Banco de Es. 
paña pierde al abrir mediio entero, 
a 650; pero se repone y cierra a 651. 
El Hispano muy 'Sostenido a 181,50, 
tosin variar su tipo, así como e] Cré-
drto que tampoco varía de 240 ni el 
Central de 116. De todas ellas se 
destacan las nuevas del Río de la 
Plata qme avanzan de 201 a 200,50. 
Fn eü primo de las industriailes se 
tratan las Telefónicas a 99,55, en ba-
ja de 20 céntimos; las Feilgueras de 
57,75 a 56: Tabacos en alza de un 
entero, a 203, sostenidas y ordinarias 
de la Azucárela a 37, firmes también. 
De las eléctrica? las de Chades. 
tras el retroceso oiigina.do la sep-
tena anterior, loaron rehacerse y se 
tratan d̂  634 a 647. Las Esnañolas 
ceden medfo entero a 181,50 y la 
Filéi-trica Madrii'eña, sin variación a 
125. Entre las ferroviarias se obser-
va a¡l principio buena tendencia, pe. 
ro después quedan débiles. Nortea 
pasan de 522 a 520 y Alicante de 516 
a 503,50 con cierre a 512,50. 
Moneda extranjera. 
Eli meroadlo de eambios aparece 
poco activo, observándose pereza en 
la marcha de los cursos. 
Sin embargo la peseta sigue bien 
orientada, cediendo las demás divi-
sas algunos céntimos al terminar la 
fremnna. Los francos pierden 10 cén-
timos al c o t i z a r a 22,40, cerrando sin 
variación. Libras pasan de 27,78 a 
27,73, con cierre a 27,71. El dólar, en 
cambio, mejora de 5.090 a 5,720, ter-
minando iguíiil y la lira abandona su 
tino de 31,10 para ceder a 30,90 y 
30,75. 
Movimiento local. 
Nue&tro me mido local en iós cinco 
d,ías que hnbo hábi'es apareció algo 
más animado que. on la semana pre-
cedente, ascTidiondo el total de pe. 
setas negociadas a 409.000. En valo. 
TOS de cará'.ter nuramente "ioca.l solo 
?e hirieron Acciones ordinarias del 
Cantábrico a 77, en alza tras el co-
bro del d'videndo y obligaciones 
Viesgo, 6 por 100, a 97,50 y Cab(ezón-
Llanes, 1.a, a 76,50. 
• 
BOLSAS Y MERCADOS 
SANTANDER 
Fondos Públicos. 
Deuda Interin,!-, 4 por 100, a 69,35 
> 09,65 ñor 100 ; pesetas 34.000. 
AmotizaWc, 5 por 100, 1917, a 93,85 
por 100; pesetas 7.000. 
Idem, 5 por 100, 1920, a 93,70 por 
100 ; pesetas 4.500. 
Cédn1,as del Banco Hipotecario, 5 
por 100, a 98,00 por 100; pesirias 
40.000. 
S. A. Fábrica de Mieres, á 86 por 
IÓÓ; i-esuas I3.0UI. 
HidiocJéctrica Ibérica, 6 por 100, 
1925, a 97,50: pesetas 35.000. 
S. A. Electra de Viesgo, (i por 100, 
a 97,50 ; pe-setas 8.000. 
D E MADRID 
Interior, Mrte F 
• > E 
• » D 
> » C 
• » B 
> • A 
. . U-G 
Amortízable 1Í80. F 
» » E 
. » D 
» . G 
• B 
• . A 
• 1»17 
» 1928 
w 1987 (oon im-
puesto.. 
• k (sin im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hipotecario, 4 por •/• 
» » 5 » » 
• > t » » 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hlspano-Americano 
. Español de Crédito. 





DIA 20 DIA 21 
OBLIGACIONES 
Azuc, sin estampillar.,.. 




Norte, 6 por 100 
Bíotlnto, 6 por 100 
Asturiana de Minas •.. 
TAnger a Fez 
Hidroeléctrica Espaflola 
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D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920, partida 
Í 1Í17 » ... 
» 198fl . ... 
» J887 (con 
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» 6 por 100 
Andaluces, 1.», 3 8/o fijo... 
» 6 por 100 
Trasatlánticas. 5 1/2-1925. 

































































B I L B A O 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 1.900 pesetas. 
B-ui'-o de Viacaya, 1.280 y 1.285. 
Ferrocarril de La RoMa, 465. 
Hidronléctrica Ibérica, 518. 
Naviera Sota y Aznar, 900. 
Altos Hornos de Vizcaya, 142 y 
143. 
Papeíera Española 113,50 y 114,50. 
Unión Resinera Éispañola. 125 y 
126. 
Obligaciones. 
Ferrocarnil de,] Norte de España, 
primera, 73,05. 
Hidroeléctrica Ibéérica, 6 por 100, 
1923, 98. 
Hidroeilóctrica Esipafíola, 6 por 100, 
D, 100. 
Constnictora Navail, 6 por 100, bo-
nos, 1921, 99. 
(Infarmiación faoiMtaxia poir *1 
BANCO DE SANTANDER.) 
REPOSTERIA VARONA 
Rióos merengues con fresa. 
MMM a la foíogpafía 
Llevad vuestros encargos al Labo. 
ratorío fotográfico de E. Pórez del 
Molino, S. A., calle do Eugenio Gu-
tiérrez, 2 y Wad-Rás, 3. Revelado de 
placas y películas. Pniebas en toda 
dase de papsiles. Ampliaciones en 
color. Información gráfica. El nume-
roso personal esipecializado con que 
cuenta esta casa, Ja permite entre-
gar los trabajos en el día. 
CRONICA 
Tíwmos a la vista una iritorc-
samte csl a dística do Ja exporta-
ción áé peséaido ofectuada por Es-
paña (laianto el pa-sado año. 
Éii la miipíxsihiiulad material de 
'Puiblroar lodos los miinuciosos dá-
íos qii'e co.míiene la estadística a 
qmie nos referimos, daremos a co-
nocer UÍI resimien, lo suficiente 
para que el lector pueda darse 
exacta ou:e.n.la de la impoTtancia 
de la exportación española de 
pascado, cada día más intensa. 
Duiranite el año de 1926 se ex-
portaron las cantidades siguientes: 
Saindina sodada y prensada, to-
neladas 924,50, con un valor de 
1.016.95Ü pesetas. 
Los demás pescados, salados, 
aii urna dos y curados, 5.108,10 to-
neladas; su valcir, 4.919.09,5 pe-
setas. 
Sardinas en conserva, 7.170,99 
toneilada.s vaior, 11.483.184 pe 
setas. 
Las demás comservais de lasca-
dos y mariscos, 16.346.54 pese-
tas; valor, 40.803.850 pesetas. 
¥A totail de lia exportación 
conservas de pescados se elevó "¡J 
29.015,13 íoneíada.s, con un va 
lor de 58.283.079 yesetaé:" 
• • • 
Leemos q m la adnmnistraci&l 
de los pueuios y docks de Pu^fj 
acaba de aprobair unánim ' i, .|: 
una interesaníe proposición encj 
minada a h . reducción de gastJ 
y tasas. 
La tasa sobre mercanicías 
redardda de 112,50 por 100 a 
por 100 la tarifa de antes de 
guerra. 
I,as tasas sobre los buqiues J 
mineen de la manera siftiiientJ 
para buqnas extranjeros, de 11;, 
a 10,25 (d) por tonelada; para Ú 
bitfTiies de cabotaje, de 7,25 a r),;ii| 
por tonelada. 
El objeto de esta delenninapiój 
es contrarrestair el aumcnlo de II .| 
te acordado recientemente por 
Compañía de Ferrocamles, en y 
cuales las buques a^g.ii.ran la co 
nmiiicación entre Irlanda e [ng|| 
térra. 
MECHELIN 
¥ ¥ ¥ 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de ayer 
se enicontral>an en el puerto ocho 
barcos mercanties. 
La pesca. 
Ayer entró en Santander gran can-
tidad de chicharro, vendiéij.dose a 
precios bajos. 
El «Paulino». 
En breve entrará en Santander, 
con diversas mercancías, el vapor 
«Paulino». 
El «Josofina». 
El vapor «Josefina» es esperado en 
Santander, con carga general, pro-
ce-dente de Vigo. 
Nuevo capitán. 
Ha sido nombrado capitán del va-
por «Mariano Cano» don Pablo Brii-
guera. 
Con carbón. 
Durante la próxima semana son 
esperados en nuestro puerto, con 
cargamento d¿ carbón, varios barcos 
costeros. 
Situación de los buques 
de est(a matrícula. 
Vapores de Francisco García : 
«Magdalena R. de García», en 
Newport. 
:«Franicisc.o García», en Newport. 
Vapores de Luis Ldaño (S. en C ) : 
«Cantabria», en Tonnay. 
«Esiles». en Aviles. 
«José», en Génova. 
Vapores de An^el F. Pérez • 
«Caroílina E. de Pérez», en vlajjl 
de Bilbao a Rotterdam. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje üJ 
Rotterdam a Porto San Stéfauo (llj 
lia). 
«Alfonso Pérez», en Rotterdaim. 
Vapores de la Compañía SantaaJ 
de riña, de Navegación : 
«Peña Labra», en Málaga. 
«Peña Rocías», en viaje de Sevll 
lia a Ayr. 
Un folleto. 
Acabamos de recibir un interesat-l 
t,? folleto con da-tos de la pesca 
Galicia. 
Agradecemos el envío. 
Datos interesantes. 
Desde el día primero hasta el \ 
de este mes las embarcaciones (kl 
«bajura» Kan traído pesca por valoi 
de 50.197 pesetas, correapondiendo, 
bocarte 38.938 pesetas y ü sankl 
9.695. 
Hasta dicho día la pesca de ?avá| 
na ha sido nula. 
El «Oroya». 
Hoy saldrá para Habana, CcMú 
Panamá y puertos de Perú, Chile jj 
América Central el magnífico tra 
a.tüántico «Oroya», con gran cantidadl 
de pasajeros y carga general. 
Sí, señorita, puede usted mandar 
cuando guste. 
1 
Desde luego, que los 
u 
son los mejores para teñir en casa, 
en caliente y frío. 
Novedad...? 
Bolsitas «IBERIA», para teñir en 
frío. 
1 
Las encontrará en todas las dro-
guerías. 
En broma o en serio. 
Sobre u n acuerdo 
s i ó n munic ipal 
En la sesión celebrada el viernes 
por la Comisión permanente de nues-
tro Municipio se despacharon varios 
asuntos de trámite y se estudió una 
ponencia relativa a la creación de 
un grupo escolar para tres grados 
en el pueblo de Peñacastillo. 
También se acordó, a propuesta de 
la Junta disicrplinarva, qne se invi-
lidien las faltas graves cometidas por 
individuos del Cuerpo de la Guardia 
municipal hace diez o más años y 
las leves en que aquéllos hayan po. 
dido linicurrir desde hace cinco. 
Nos parece acertada la unánime 
resakición edilícea. Tan acertada y 
tan puesta en razón, que no nos . ex-
plicamos cómo no se les haya podi. 
do ocurrir antes a los señores Solís 
y Cagigal, Juste y Barrio y Bravo, 
que forman esa Junta,, que e1 Aymn-
tamiento amilasíe» tamaño desatino 
como el que suponía la virtualidad 
de talles anormalidades reglamenta-
rias. 
Hace muy poco tiemioo, el rigoris-
mo emipiloado por la Junta discipli-
naria dejó en Ja calle a un pobre 
agente municipal. La falta cometida 
era insi.Grniiificant.e. Aplicándose a ra-
jatabla la letra del Reglamento, con 
ocho días de suspensión de sueldo se 
hubiera pairado con creces el «d^li. 
to». Pero el guardia a nue aludimos 
tenía antecedientes penales. Otra fa1 
ta leve penada allá por el año de 
1911, si la memoria no nos es infiel 
en estos momentos, trajo como con. 
'̂ '•'•"'v-in inmediata la pérdida del 
empleo, sin que la Junta tuviera con-
miseración para el infeliz delin-
Fué prciciso que en el señó de l i 
Guardia ••m'nicivial ocurriesp una d̂ s-
I "raria. [n llorada muerte del subie. 
\ fe señor Lavín, para nue repetida 
j Junta mintiera el f'Opnuilíeo de aca-
bar "on pSad in-iurticias. Y se apro-
vrrhó la sesión de ante a ver para qrty 
el Ayuntamiento se mostrara magnl-
nimo v abrr.era una nueva cuenta en 
las hoias de servicios de los guardias 
municirales. 
Un sô o ñero tenemos que oponer 
ñ ln. ciroMMti" el dp la inoportunidad. 
Pî esentado el asunto antes de ocu-
MÍT rtl fnllerirricnto del subiefe o 
después de cubierta esa vacante, hu-
1 /-.-i f>nid() todan nuestras sinm-í. 
H-s y las del vecind'ario en general. 
Mmrá. no. Ahora, qaiizá «ñn querer-
lo v sin pretenderlo, la Junta disci-
iplinaria está dando lugar a que se 
dude y a oue r.̂ ele. Su nr^ne" 
ta lleva tod'cs los signos íxlernos del 
a 
favor, aunque se haya procuraJil 
guardar las buenas formas para on[ 
volverle lo mejor posible. 
A nosotros nos parecen igual menííj 
dignos del ascenso todos los cabosl 
de la Guardia municipal. De ellosl 
sin excepción alguna, tenemos fo'l 
mado un excelente concepto, COUSH 
derándoilos acreedores a que se i'o j 
compensen sus desvelos y sus trabn-l 
jos. Y si pretendiéramos llegar al t<j 
rreno de las excepciones, nos inoM 
naríamos por el más antiguo, por os j 
timanle el más merecedor a ese 
censo. 
Pero, lo repetimos: en las circuns-j 
tancias en oue se va a hacer el noin-1 
bramknto de subjefe de la Guanlu 
municipal el nombre y los prestigiô  
de los concejales del actual régimo" 
van a quedar a la altura del prestí] 
gio y de los nombres d'e los inunf j 
cipes del régimen desaparecido. •[ 
van a quedar a esa o a .menor nl̂ 'j 
ra porque el viernes no se allanan! 
las insuíperaWes dificultades (l110 
creaba el Reglamento no se hubier'j 
podido favorecer al aspirante que 1̂ 
halla en mejores condiciones.. 
no existieran las hojas de anteceíd!cn'j 
tes. 
AFRODISIO 
L a Academia municipal decofj* 
Exposición de los 
trabajos realizados! 
• La Acadeixiia Municipal de Con 
'te yCopfecíción, tan alentad a nie'i' 
te dirigida por la ouilila proíesO^I 
doña María. Proliaram, ha da"0 
por termi nadas ay er sus ta reas dH 
rpesponriientes al cuirso 102fi-27-
Con este motivo ha or̂ ainizaíi'5 
una exposición qme pedirá "̂"r f1' 
sitada en la mañana de hoy. ¥i 
la cual se exhiben pi^iosas la^' 
•res realizadas por las atumnas o0' 
ña Francisca López y señorial 
Lola Raiiz, Carmen. Echevarría, H*j 
sa Pellón, Honorinda Pan ojo, G^j 
daliuipe Alvarez, Mdroedes Gáí̂ H 
Cainmen Toca, María García, v 
centa Pérez, En-carnacaón Gon^| 
lez, Rosaura Valle, Conoepción | | 
Ceterino, Rosa Monso, Azucef| 
Mínguez, Valentina y Felici^ 
Alonso, Fermina Dieigo, ^ - J 
Cortés, Claiidiu y Añila. í^)'f 
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INFORMACION DE LA PROVINCIA 
l a mal 
tiva de u n Ayuntamiento. 
(Notas de la R e d a c c i ó n . ) 
, ¿dmirable l a t o llevada a ca-
^ el Ayuntamiento d-e Piéla-
•^^•jiiuest'ra de una manera 
Idente de lo que es tapaz la vo-
íilad y 01 entusiasmo de los ho u-
r . cliando aman a su tierra y 
Eefen vonia dentro del aanplio 
L i o de la prospe¡ idad y de la 
| S r o s , que no somos parcos 
. '(i :in Guando de apl-audir 
Ireciniientos se trata, no quera-
' .. e desuipercibida esa 
¡ t ad.iniraible, fruí o de una per-
Lanoia y de uua vo.l;.iji.tad que • 
L encentrado el premio a sus 
kfacíf y a sus trabajos. j 
K 'notas ,de nuestro oerre^pon- ¡ 
J|J tomadas deil nianiíieslo repar- i 
| ¿ entre aquel veckidario, es. 
¡ncillai:iii:'.iite, la demosvración elo-
¡ie,ule de una labor adaniriistrati-
¡ pródiga en aciertos y en resul-
eficaces. En tres añoo, pe-
y ó de tieüvpo inságuificar^le pa-
..esla oíase de níenesteres que 
¡cierran el progreso de un pue- . 
'."no se puede hac/jr más de 1 
(fue ha hecho el Ayuntamiento 
I piélagos, puesta la mirada y 
propósito en ideales tan firmes 
no laudables y fructíferos. 
[Campanas de hig:ene, mejora-
iierUo y reforma de las fuentes, 
•reparación de las escuelas, cons-
trucción de magnífico.s gruipos es-
colares y olra porción de pToyec-
tos encaminados a mejorar nota-
blemente la vida de aquellos pin-
torescos pueblos... 
Si todos los Ayuntainip.nlos, d á n -
dose cuenta exacta de la realidad 
y de las necesidades, cada día 
m á s aipieiniantes, CT.c.iara,n IHKI 
campafía tan sailudable y hermo-
sa, se dar ía feliz • término a vm 
de tas j a i v ^ U ' - míe conducen a l 
floreciudento nacional en el as-
pecto administrativo y eJucativo. 
Considerando la inleucióíi que 
lia iu'Mpira'do al alcalde y conceja-
les del mencionado Ayuntajiiiento, 
el acierto Que ha guiado su ges-
liun y les propon-tos que les ani-
man, dent'rp de muy poco Piéla-
gos ocupará un lugar dist inguidí-
simo en el desenvolvimieato de ios 
Main ic ip i es e¿^á ñ oles. 
Como mo1.i/tatieses y como aman-
tes de teda iniciaitlva generosa, 
felicitamos efusivamente a los que 
en tan corto tiempo han tenido 
la virtud de inodiíica.'r en sentido 
grandemenle progresivo la vida 
económica , higiénica e inslructi-
va de los pueblas que confían en 
•su actividad y des interés . 
i E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
)urante la velada del v iernes en el t ea t ro P r i n c i p a l es ac lamada 
[a Coral e n t u s i á s t i c a m e n t e - E l b a r í t o n o H e r n a n d o se reve la 
como cantante de p r i m e r o r d e n . O t ra s no t ic ias de i n t e r é s . 
^omi-
i, procuraJo 
las para m 
i igualmentíj 
>s los caboJÍ 
ú. De ollosl 
cenemos M 
•epto. consi-
. que se re-l 
y sus trabí-j 
llegar al te-j 
s, nos inoli-í 
iguo, por eí| 
>r a ese s&\ 
las c¡reuní" 





¡e los inuii 
parecido. " 
.menor alta-
0 se allanan 
ultades m 
> se buibií| 
•ante que "'j 
liciones.. 'l 
1 anteced'cn-j 
|Ha Heladio ei momírnto die pro-
fcamiaiiu. NuiGWtra oindad cuenta 
con una masa coral que «can-
b; peiro que canta con eíia añria-
[óíl y ose gusitp exquisito que emo-
pta y ontusiasma al auditorio. 
Orgulloiso^ lio Í^ICirnos. Nuestra 
nral puede sailiir de su casa en la 
kuriidad di3 que a donde vaya lie 
m odie pniro, «JiVicián a los .oyen-
js y el porfunue de tantas regiones-
ppfesentadas em las d'iveírsas y do-
Uidas Cibr:is t ípims que ejecuta 
jin suiprenia maestría. 
• « » 
el comeiorto deJ viennes se han 
testo de maniflci-to divcr&as cosas 
|ie debemos recoger y recogemas 
estas coliiimnas con el mayor 
lirado; caí primea lugar porque eu 
po se 'complace .siempre EL PUE-
-0 CANTABiRO, órganos popula.r 
lie procuau eu todo momento dar 
Nereoicda a cuantas in forma cio-
ps Imaíen de algo que enaltezca la 
jitajBa y el arte depurado de los 
jicWos, y en segundo lugar, por-
pe así (rendi.remos homenaje a ese 
puente y actív¡«¡rnto maestro de 
música don Lucio Lázaro, qut 
N« que llegó -a nuestra ciudad 
paló un camimo de progreso e?pi-
í-ual y no cesa en su 1oab!e labor 
pnostraudj) sor un genio rqus<ieal 
pucadwr, siempre incansable y 
pupre optimista. 
las ajrtes, donde qud'zá sin paearse 
muchos meises tenga esia agrupa 
ción tonrela.veg'umsse el alto honor 
de cantar pana ser escuchada por 
gentes muy amamtes de los orfeo-
nes regionales. 
MEDICO-DENTISTA 
Oonsulta de lo a 1 y de 1 * i 
Calle Ancha, 4, 1.a 
T O R R E L A V E G A 
•Cuando llegine este día, ¿no será 
un orgullo inmenso poder decir 
que Torelavega preparó una Coral 
digna de flgurár onlrc las prime-
iras de su clase? 
* * • 
Lástima es que la falta de espa-
cio no nos parmitia, como es '/i'.u^ 
tro deseo, analizar la labor realiza-
da en la interpretación die cada una 
de las obras ca/ratadas el vhrnes 
par la Coral, pero después de rrpo-
tiir que el éxito del orfeón fué cia-
mosoiío, pelmiítascnos cMa,r al barí 
tono IJernando, que en sus diver-
sas actuaciones se ha revelado co-
mo ujn caniianíe die primera catego-
ría. Si cuida su garganta priviie-
giadia y hace lr>s estudiios precisc6; 
será indudablemente rleniro de muy 
poco tiempo, un-a figura de gran 
rolievífc1-, pues además di1 tener oo-
P R I M A V E R A D E 1927 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
S í o m t > r ' e r , o s - O o r , r ' a . s - J E 3 o i n a . s 
M O D E L O " C A S A G A Y O N 
Precio f i j o TORRELAVEGA T e l é f o n o 150 
Prodiguemos también elogios sin 
^ a todos los cultiGS jóvenes de 
[u,06 ŝ cos que componen la masa 
a ldecOI^f8 '1 í11* el viernes Im obtenido el 
P » iriuimfo de su corta vida y 
• audamo.s sin reserváis la incon-
'Ul,íU)le labcir de la Directiva 
'yé&iée 'cj distinguido y entu-
ta ^fioo- don Adolfo Carrasco, 
* ^«rza de coinstanciia y de ca-
ban scinsc.guido en pocos me 
RODISIO 
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i z a d o ^ l 
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iía m ñ 
lo lüé en otros pueblos no puc-
c^na.r«ie an. muebes año-. 
» * * 
^ v¡em oil hrtihn'e aspecto qiu-
P nuestro lindo coliseo duran-
" yeladia a que hacemos refe-
Eis % r'(>tarí'n- que allí r -iíaha lo 
L t*st:,nguido de la huma socic-
v, ',c,'avegueri,'--," y cuantos "man 
rai& a 61, Í ,̂ !rüCÍcn.te Coral y a 
WK> querido. 
^aoS? Í?C dlie,r0T1 cuenta de la 
hi . . ''"ipecable de todos loa 
)• ^ onn<ic:icinados, rjplau-
I co7amCn<C a su Cora1' per,£!a" 
t-Vvî 00 ,VJSOtrois que el nombre 
^ I c a l de Torrc.'avega so-
lii •-iniásticamente, no sólo en 
U !||;!'oiíl' más allá, más 
1 '' doiid.' sip onsagran todas 
tenite voz, es agradable y la emite 
con suma facilidad. 
Eotuvieron asimismo muy fel'ces 
los 4o(list.as señorita Gloria Alonso, 
señores P á n n g a , del Río y la niya 
Julia CubLolles. 
Entire los diversos nmurro:? que 
hubo durante los iinitermed.ios dei 
cameientí >, gusta-'cn oncínneincnte ¡:.i 
canción del «Camisón», del «Barbe-
rillo de Lavapies», interpretada ad 
márahle'meniüa por el coro de nífiaa 
d,e la clase de solfeo; cuy.-.s i;Tia> 
imitabam a nio'dislillas saladísimas. 
Estas, tuvieiion que iici>etir- ta.n 
ednvp áli'e'O' n ú me ro; 
A n í s i D A L L A C o ñ a c 
'Asímüsmo obtuvieron un gran 
éxito los orfeonistas Múgica, Cota 
ra. Peña, Monteagu(V> e In^e'mo, 
que fonnálnldo un quint ' io cómico 
hl^icTon ÍKJS? a mandíbula bal.iente 
a todo el piiblico. 
La hiabaJiera. -de «Los Reyes go 
dos», \por <fl coro de niños y G.útlé-
rroz, gu^tó como siptnpre. /co'hj.Ti-
f'.̂  loñ •¡nté7fprefll?js mi:cl».-s aplau-
scs. 
*, 
A la uima en punto terminó, esta 
gran fiesta que, a pesar de durar 
tres horas, resultó cortísima. Esto 
detalle da idea clara de su buena 
organización y de lo agradabilísi-
ma que resultó para el público que 
llenó por completo el "teatro. 
Repetimos, pues, nuestra sincera 
feliiicitalción a la Directiva de la 
Coiral, al maestro Lázaro y a cuan-
tos tomiaron parte en esta fies'a de 
-la quie guardaremos impereced eró s 
¡recuerdos. 
j o u s m i A i i i i S B 
ABOGADO 
Reanuda su cons/uJíta diaria en su 
domicilio. Plaza Mayor, número 8. 
TORRELAVEGA 
Hoy en Santoña. 
Sabido es que nuestra Coral pa-
sará el día ele hoy en Santoña. Las 
noticias que de áTlí llegan, mj j 
den sê  más halagüeñas. L-1! s:.m-
p&ticfl villa sanlioñense se prepara 
>¡rh-i|'iá.st.ic.an|oln{i0 para recibí- la 
embajada artística que Torrelave-
ga se. honra en enviar y con la que 
van cieritas de ¡personas deseosas 
de pa&air unas cuantas boros en 
oiquella pintoresca pobloc'ón. 
Digno de encomio. 
Tan silanciosa y disimulad'amRn 
te hace las buenas obras el po:[ u1ar 
y qudnido alcalde de esta eiu iaci, 
señor Díaz Bnstaman.te, que difícil-' 
meóte logramins sabi-frlas con opor-
tunridad. 
Por casualiidiaid, y merced de la. 
culta señorita María Gcnzá.lez, di-
rectora de la Escuela Criu^uada 
número 1, hemos sabido uno de los 
plausihlieis rasglos de don Is'dro, 
consistente an regalar 200'pesetas 
p^ra que las niñas pobres d.e"la M-
tada escuela, puedan estar en ésta 
con deJamtiales blanicos, que usados 
por todas las aluminas, coib'ca o 
éstas en un plano hormoso do con-
fortaidoíra igualdad. 
Si taotíaimas personas do crecl-
dio cáípdtal y con pocas oMigacio-
mes como hay en la"ciud'ad, i-nita 
ran la conducta del señor Díija Rus. 
tamante, indndiableanonte, las es-
cuelias nacionales de Towelavega 
s/ejrían un encanto, porque inicia-
tivas, y pOr cierto muy aceitadas, 
tnto los faltan a las distinguidas e 
sm.teligentos mae&tjras que incansa-
blemente laboman por el progreso 
de aquellas. 
cviiite de Ja ruina inminente que co-
rremos, nos permita éste que con 
nuestro trabajo y esfuerzo seamos 
nosotros mismos los que alejemos el 
peligro. 
Y peligro no pequeño es el que 
corre la fábrica dte La Penilla, que 
ve ya minados sus cimientos ; el que 
corre la vega del pintoresco pueblo 
de La Cueva ; el que corren los veci-
nos alejados de la carretera, que 
tendrán que rodear kilómetros para 
b i ' ^ á r el rimino en que depositar el 
néctar de las vacas que les propor-
ciona el sustiento. 
Estos entorpecimientos ".5 origi-
nan los trámites legales que hay que 
dar a los expedientes. 
No ha-ce nuwho, unos tres meses, 
acudió \in pueibilo a la División Hi -
dráuíV.pa del Miño en solicitud de que 
autorizara a los veinos para que 
con su trabajo hicieran una nenup-
ña desviación del río, sin que ella 
implicarn tener que scilicitar nepp'lso 
•i otro*? Mnnio'pin*:, inies dicha des-
viaición se- haría dentro de sus ixlrr*-
nos' y se le conitestó que sin previo 
proyecto de una persona coimpetente 
no se nodía autori/^r. 
Acudieron a arquitec-tíis e ingenia-
ros y ilaro está, estos señores quie-
ren cobrar y cobran bien. Antp estaa 
dificniHa/les, ante ]t\ .',mnosiKilid3.d' de 
reunir ed numernrio OUP se nf^esita 
para oas-arlo, han desistido de su 
proyeeto. 
(', Es oue no debíamos tener uno o 
varios ingenieros subvencionado^ por 
Estado para acudir a. donde fuera 
menester? / Es que ed pobre debe re-
nartir lo que tiene para quedarse en 
la calle? 
V'5asr. véase la forma de poner re-
medio a tantos males como se aveci-
nan para no leinna fecha, pttes Oil ve-
rano pasa pronto y es menester que 
esas obras se reailicen antes que e! 
luto, .la desrltu-ión y pil hMmbrc- siem 
bren el espanto por esta región. 
Que pastos mis laimentos no caigan 
en el olvido. Que Dios me oiga, que 
Dios llame con su voz misericordio-
sa en los oídos de los que deben o¡r. 
Angel CASTRO RIVERO 
21 de mayo de 1927. 
El QUIJOTE y UN DICCIONARIO :-: NUEVAS NOVELAS 
Teléfono» 1S.100 y 10.101 
E| mejor «ituado. -:• Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
El Quijote íntegro, bellamente encuadernado. ¡894 páginas, muchas 
ilustraciones! en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la Len-
gua Española, enc-iiademado en tela, con 512 páginas. Edición acabada 
de imprimir. Las dos obras: El Quijote y el Diccionario ee regalan a 
quien se suscriba a «Letras Regionailes». 
Otros regajos que pueden elegir los suscriptores, en vez del an. 
terior. 
DOS obras de estas: Quo Vadis?, Las mil y una noches, Fabiola, 
Los últimos días de Pompeya, Los novios, Os Lusiadas, Gil Blas de San-
tillana. La hermana San Sulpicio, Las 100 mejores poesías líricas de i!a 
íencrua espafíoila, escogidas por Menéndez y Pelayo ; Juan Miseria, del 
P. Coiloma ; Ha entrado un ladrón, de Fernández Flórez; Los sueños, 
de Quevedo; Ed maestrante, de Palacio Valdés; La Galatea; Persiles 
y Segismunda, dé Cervantes. 
O CUATRO novelas de estas: Oro de ley, Temple de acero, El buen 
paño, de Muñoz y Pabón ; El novio, de M. López Roberts ; El vuelo de 
la dicha, de Díaz Caneja ; Alicia, de Pin y Soler; El triste amor de Mau-
ricio, de M. Muñoz; Herida en el vuelo, de Aguilar Caten a ; No quiero 
verte, de Berta Kuek ; Pajarita de las nieves, de Martínez Oknedilla. 
Todas nove.las largas y completas. 
O DIEZ obras de estas, en diez volúmenes: Novelas ejemplares, de 
Cervantes: Ej alcalde de Zalamea, de Calderón; Leyendas y poesías lí-
ticas, de Zorrilla ; Obras, de Santa Teresa ; La perfecta casada, de Fray 
Luis de León ; Noveilas, de Lope de Vega : E; lazarillo de Tor¡ne&, de 
ÉEnrtado de Mendoza : El Aleázar de las Perlas, de Villaespesa ; Poesías 
escogidas, de Oampoamor; La prudencia en la mujer y Los tres marido^ 
bullados, de Tirao.: La vida es sueño, de Calderón: El burlador de Se-
villa y Convidado de piedra, de Tirso ; Poesías inéditas, de Calderón de 
la Barca; El discreto, de Baltasar Gracián; Cantares populares; Poe-
sías eacopidas, de Villaespesa ; La moza de cántaro, de Lope ; Sermones, 
de Fray Luis de Granada ; Romancero popular; Fábulas, de Iriarte y Sa-
man iogo : Fil vergonzoso en Palacio, de Tirso; Romancero deil Cid ; En-
tremeses, de Cervantes. 
A'. susK-ritor que no eJija se le remitirán las diez obras primeras de 
este lote. 
Remítase a la Administración de EL PUEBLO CANTABRO. 
Nombre • 
Señas detalladas 
se suscribe a «Letras Regionales». Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de-envío, Jas pagará contra reembolso, 
al recibir el regalo que subraya. 
Firma 
«Letras Regionailes->, grarn revista mensual ilustrada. La más españo-
la de las revistas españolas. Novelas, cuentos, poesías, crónicas de Jos 
más faniósos escritores. Mucha y b r€n | lectura para todos. Loa susc^i;. 
tore-s, además de la ventaja del regalo, pueden colaborar en la «Sec-
i ion Literatos Nuevos» y publicar un anuncio muy económico en todos 
los números. 
«Letras Regionales^ es Ja revista más ventajosa del mundo. 
L o s e v i t a r e i s c o n e l uso d e l 
Un matrimonio. 
En la ennita del Milagro, del 
pB-oblo de Tonres, han ccn'itra.'do 
matrimonio Petma GntiéKrez Vela y 
Aaiitondo Ttejeríia BOanlco. 
Bendijo la unión el virtuoso 
•sacetndote don Leopi Ido González Gó 
mez, y fueron padrinos don José 
Gutiérrez Lloredo, padre de la no-
via, y doña Eufrasia Blanco Gar-
cía, madre del desposadn. -
Reciba la feliz pareja, nuestra 
si nce ra nh orabu en a. 
Los que nacen. 
En está ciudad dió a luz una ni-
fia Cárudiida Muela González, espo-
sa do Cefeirino Sáiz y Sáiz; en 
Viómoles una niña Eugenia Vela* 
co Ruiz, esposa de Felipe Bcingo-
ohea Bedia, y en Campuzan.') un ni-
ño Catalina Mantecón' Barrioso, es-
posa, de Elíseo Becerril González. 
A los tres mutirimonios expresa-
mos nuestra enhbrabuena. " 
Los que viajan. 
Han regresado de Madrid doña 
Ameilia Pereda de Blanco, y Vú en-
cantadora hija Matilde. 
—Salió paira in villa y corte nues-
tro querido amigo don Acacio Gu-
tiérrez. » i 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S . 4 ^ 
d e l i r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
V remitido onr nnrreo. 3 80. 
P m n m k 
Más del río Risueña. 
Los que como yo contemplamos es-
te invierno pasado las eiíOrmep ('vo-
cid'ns exrerimentndas por el )''p Pi-
sueña; les que vimos los guildes 
destrozos caucados nnr las avenidas 
no podemos aguardar por más tiem-
po fein ei'evar nuestras quejas justas 
ha^ta donde haya luo-ar. 
Un puí'blo que queda sin comuni-
cación, otro que acucia el pn'igrn 
oue corre de quedarse sin mies, otro 
nu*» v*» vrrtPtiazjiék <** ser arvf ^trárfa 
la industria que Pet nervio y vid^ r« 
la. región, no deben en conciencia i 
o-pe-ar otro invi-rno en que núes- j 
t̂ o.", t̂ -mo-es se ',onvie'rt".n en reai'i. ( 
dad. Debemos alzarnos y pedir qnn I 
estos male-s se remedien. Debemos 
trabajar ini-i^snWrmente rara nu r ' 
ya que no e] Gobierno sea ©] que nos 
Doiorosa realidad. 
Quien verija leyendo nuestras co-
rrespondencias habiá observado la 
pesimista nota con que a! hablar de 
Ja pesica hemos cerrado muchas; tan-
tas, como veces se han repetido las 
jomadas estériles de nuestros pes-
cadores durante lo que llevamos de 
campaña. 
Ha comenzado la tercera decena 
de mayo, mes que fué siempre el de 
mayor intensidad y las cifras que 
arroja el resuiltad'o de esfuerzos dia-
rios de la gente de mar siguen ofre-
ciendo el mayor de Jos desconsuelos. 
i Seguimos sin pesca! 
Y aj decir así, nos hallamos obli-
gadamente en una situación angus-
tiosa para todos y muy principal-
mente para cientos de familias que 
solo pueden esperar del mar lo que 
el mar niega este año de desgracia 
y que es, precisamente, lo que puede 
traducirse en sustento para los su 
3ros, bien lejos de otros recursos dr 
vida. 
La numerosa flota que ayer, como 
todos los días, salió en busca del co. 
di t i a do pescado que llena el princi 
pal renglón de la industria de San-
toña : todos los hombres de esas tri-
puilaciones que Juchan horas y más 
horas sonortando pcnñ'Hdades des-
conocidas por muchos, solo consiguie. 
ron ¡ cuarenta y ocho arrobas ! de pe-
ces. 
Cimde ei' dies^Hento. se aleja la 
esperanza de mejores días y ante e1 
r-.M-Avn f]r> nnb'-pza ouo tocamos, el 
dolor de los más necrisitados se agu-
diza por momentois y lanza exprésio-
nos anunciandn mayoi'es horrores 
ann ave W sufridos hasta hoy. 
Vendrá fat-ilmente un mayor daño 
cuando la susipension natural de las 
faenas pe^nueras presente la total 
parnilizaeión de trabajo FO. ias fábvi. 
cas por f^Ha de materia y tengan 
ou^ aurnarsé en cnsa innúmera-
Wes obreras que son hoy las únicas 
para comer, y s^rá entonces cuando 
Ĵ s ne^'-u'^s ''o la m:'-"rin a -̂r.̂ n-
fi^n rr '•nnfrndnn p.1 nfán de «u 1abo-
riosidad entne la tsM4 ab^o'-ita do 
ocunación redentora de tantas ne-
f-e«idodrs sentidas. 
TV..;.,;,i.1,,T,„T1f,%i j . , , berho ci^'-to y 
nltfy do'.orosísimo que este pueblo no 
acaba de rodaa- ia pendiente de sa-
crificios. 
La Coral de Torrelavega. 
Minutos despuós que a poder de 
ruostros Jectores llotruc EL PTjEBLO 
CANTABRO, hará su entrada en la 
población la numerosa caravana de 
automóviles condm-iendn a la citada 
agrupación artística y buen número 
de Torrelavegucnses que la acompa. 
ñan. 
El entusiasmo, la alegría y la hns-
pitallidad de los sanloñrr-'es saldrán 
fc-ilizmenle cíé e&tÜa nueva prueba a 
que les lleva la dignísima represen-
tación de aquella hermosa ciudad, 
cuyas rcilaciones de amishíd han de 
contar desde esta fecha con nuevos 
y más fuertes la.zos de cariños, con 
ser muy sinferos' los que ya unen a 
loa dos pueblos. 
Santoña, y así lo expresará su dig-
no alcaiVlte, responde con otra muy 
efusiva saJutación. -llena de amorosas 
frases, de que es - portadora la gran 
embaiada de Torrelavega. 
Viajes. 
Procedente de VaJladolid llegó 
ayer a esta villa don Lonilo Bravo, 
buen amigo 'nuestro, a quien hemos 




Inmenso surtido nuevos colores. 
La más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y CABALLERO 
C A S A H E R A a - S a s t r e r í a . 
Sania Clara, i (al lado da la lidlaoalb). 
Tel^bno 3 26a. 
de vista administrativo, fue la do 
procurar con toda [a rapidez posi-
ihle e' completo saneamiento de la 
Hacáenda municipall, ílliibrándoila da 
]•'.•> créditos que aún gravaban sus 
haberes y dándola independencia y 
vigor, dentro de los posibiliidades 
económicas del valle. A este fin se re. 
fovr-r0r, ]os iniiresos llegando a con-
seguir los siguientes resultados: En 
'fs -rbitrios sobre las carnes frescas 
llegamos por administración 3írecta a 
- m m m 
I Í 
Antos Nasini's-Alcalá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r , 
Labor municipal. 
Entre los vr; ines del Ayuntamien-
to de Piélagos ha sido repartido un 
manifiesto en el que se da cuenta 
de la labor honrada y práctica que 
vienen desan-olbindo b"; mirmb-os 
de la Corporación muí;\ ipal . Por 
< recrío de interés a conliniuvión co-
piamos lo más salierite de dy.ho es-
crito: «Este Ayuntamiento t;)mó po- | 
vo-níii pj 1! dr abril (V íójM y ra rv''- | 
mera preoeupáiQiióa, c!>:>sdé eC punto \¿ 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
VENTA EN F A R M A C I A S 
ARO X I V . — P A & N A S E I S E L P U E B L O C A N T A B R O 
¿Dónde cocxpraría un reloj, peoadientes, medaJlas y aJguna. otra 
aJhajita 1 
Vaya usted 
O c a s i ó n 
que véode Uafatísimo y tiene unos mantones de Manüa preciosos 
y casi regalados, pues Jiquidan oasi todb, vea también uno* guan_ 
tes preciosos de señora a 1,60 par. 
T A B L E R O S , 3. - S A N T A N D E R . — L O T E R I A N I K . ' E R O 13. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos sobre fincas rústicas, urbanas y para nuevas coñstrUccio-
nes y leformas, dando hasta «-iñi aenta años de plazo, admitiendo el 
\ pago totaJ o parcia] en cualquier momento. 
Presta «obre terrenos procedentes de R O T U R A C I O N E S A R B I -
T R A R I A S . Para informes y tramitación rápida, dirieirse a la Agencia 
de D. R O B E R T O B U S T A M A N T E , Wad.Rás , 5. Teiéfom), 16-C6. 
8.011 pesetas en lugar de las 3.028 setas 18.171.42 pesetas, dejando los 
que se recaudaban por concierto con an'ivuos locales para Juzgado muni-
los tiiUajeros. ' cipal. 
E n las carnes introducidas y sa- Lonistrucción de un grupo escodar 
c-rifieadas en. ca«as particulares a en Boo con un gasto de 14.33" pese-
5.5ili8 pesetas en vez de 2.JU4 an te-
ñ o i'ea. 
E n .la recaudaKjiün de arbitrios de 
t-onsumo sobre Jas bebidas a 31.111 
pesetas en vez de 7.930 qive se obtu-
vi'-ron en 1921, que fué el de mayor 
recaudación, por concierto con los 
establecidos. 
Estos '.'Ci'ucrzos nos han pennitido 
el mejoramiento de Ja Hacienda mu-
niicipal que se refleja en los siguien. 
tes balances comparativos: 
• L a 8J:.tiuicion económica del Ayun-
tamiento cuando e] actual tomó po-
•sesión, según el haViuee efectuado en 
8Í de inavzo de 1924, era : 
A C T I V O 
IMfritáJico en Caja, 24.722,92: Cré-
ditos, 12.353,!3; Muebles y enseres, 
I.',t93: Vailores. 123.416,83; Propieda-
des, 138.000. Tofeml, 302.486,18. 
P A S I V O 
Déb i tos varios, 30.085,94; Cap'ftil 
l íquido del Ayuntamiento. 272.400.24. 
L a sit\mción actuad según ej cerra-
do el'31 de diciembre de 1926 es: 
. . A C T I V O 
Metálico en Caja. 62.746,82; Oré 
ditos. 36.856.77: Muebles y enseres, 
4.600: Valores. 125.416,83; Propieda-
des, 209.000.' Totfil .138,620.42. 
P A S I V O 
Débi tos varios, 5?» 184,31 : Capital primara, oruranó esencia,! de aquélla 
tas para el Ayuntamiento y 2.363 
aportadas por el pueblo, y de otro 
en Vioño en eJ que se gastará el 
Ayuntamiento 25.510 pesetas y "una 
aportación de 12.000 deJ pueblo. 
De forma que lo invertido en obras 
y satisfecho ñor atrasos en ios tres 
artos de vida municipa!. aseiende a 
pesetas 90.138.87 sin contar las 25.0¡0 
pesie-tas de las escuelas de Vioño cu-
ya cantidad se halla ya en Caja en 
su casi totalidad, y otra porción de 
obras de menor impoTtancia realiza-
das, m las 23.303 posieías 3,;;oit:idas 
por los pueblos.» 
Figuran después en el manitiésto, 
que firma por acuerdo de la ('nrpn-
ración, etl alicalde dfn Enrique S.O.Üó? 
zano. varios proyectos que están en 
tramitación y otros en estudio y t-er-
mina haciendo votos por que ol vaMe 
de Piélagos llegue a alcanzar vida 
prí* -.r?ra y florccientir. 
Por ]o»que dejamos escrito, se ad-
virrte qur una de las preocupacjio-
nes más vivas del Ayuntamiento 'es 
la de atender de modo inmediato a 
.las necesidades de la educación po. 
piular. 
F? innegable que las cuestiones re 
.laíivas á 1a f-u'tura popular, y ' d'" 
manera esne^ i.",! a la escur'a naciona1 
Tdinbieni ee i^resenUuoii en alJtin-
dianeiia las aves clje caural, notándo-
se en los piredos tendencia, a lá 
btaja coanipít/i'adas las Gtóí̂ ISáT^Cinée 
^ae a-lcaffiTiarmi cotn las de ine"xa-
tips ajuteripireo.: 
Tos pecio;; aproxLiriiadtí' que ri-
gkirnn en ailiS^^^s r'n ]o« .':-t ntrs 
prodaiictos, faneiron Iris siiigui' aites: 
Patata's, a 4,25 peeetia.s lOfl i pco y 
medro kiilos; cebcillns, a 1 -5 dece-
na.; ajos, a 0,50 ídem; lecilvgfis, a 
j 0,30 una; gutsanito*. a 0,75 ki.lo; re-
I po'los de pl-p.nta, a, 1.25 el m~inojO, 
1 y tómales , a 1 peseta idean. • 
•En eetos dtós úiliti'iihos producto?, 
b foámcs V' p-mlvedad d? «nifliwjo» 
por la forma de su p r ^ e n i a r i ó n . 
porque ttolífi nnrt.̂ ido indi-can que Pis-
tos pequeños d^tos contienen el 
cieto. suele dairse el cn^' con baé-
tante frecuenciia de qn^ ni atectUfir 
si íiáCuiéíhio no llefran n. esa cnutl-
dnid. 
Aves: g&.líí|íaf. a 8 pesetas n/na.; 
wn̂ lloi?. a 10 oeP!'triv«: polln/í. a 11 pe-
Retas ol par, y huevos, a. 2.25 do 
oPima. 
E l manado de ceirda hia dí;sipii¡oí-
do en inúmeiío papámdose a 80 y 00 
pAp^ns ía^ me-Wa."» e^w. v a 3' p0-
se^as 1os once y medio feiilos el de 
mnerte. 
T.OIP ouest^s dio t.e1.ais. bel'-atij-s. 
etc.. etc.. sipruen prpsentñudo-sé ptn 
creci'dio mimero. 
Cl corr«st>onsa'-
• • • 
D E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
Viajeros. 
I>e paso para Heínreaa de Ibio, 
estuvo emtj'e nosotros, prcced:nto 
dé Madrid, el difttinguido y estu-
dioso juv'.'ii muy querido nn iuo 
i í c ú d o del Ayuntaanirnto, 379.436.11. 
Aumento en los treinta y tres me-
s^..'"dr s'c-'.t;0n. 107.035.87 pesetas. 
van adoiiiríendo ¡ustamente cada 
vez más importancia, ocupando pues-
to p.re^'i iVp. eáftre los problema 
Nuestra Hacienda está, pues, hoy nue 0"ii.pa.n y r-reoeupan a la socie-
( V c u -H/v verdaderamente pros- j d i d y a;' Oobievno. jo oue ha h^rfeo 
pero h::bii'»rd.o Heirádo a la tota,- pppjWie que en los últimos veinte 
flannrtiza^jAn dril í^pMstifco emitido añds haya prosTv ŝa más que en toda 
no íilR y de .las deudas atrasadas, la <:mtu'-ia antr-ior. 
< iiv: cuantía-, con los intereses, ha I Y ya une hov gozap afortunada-
sido de ?0.?.30.<13 pesetas y esto nos mente Jos pueblos de haciendas hol 
i^nt»tt.Tfeí d^-m^nyendo PI reparto j gada^. orósp-eras, son los instanter 
j-.rupvp.i ROhre utilidades hasta de- ma« indicados para dotar a los pue-
i - r vr-».,. -.v. a (-uo<nc nerfectaraen- | Wos de las e&vWás ne -^arias. piie« 
te sonortablos para todos. j '<is Cor)>oraciones no sdo deben ve 
Iv.m arfi niftido íí?* se.rvieiop como \ por rl entírande<''imiento materia' 
jam.-5» 'o esfameron y ^rueba de ello sino por el intelectual v moral, y re 
Ir. .«•-ueiiTfrH eniiim' 'ra' ión d° las más | ^stt) ni aouéllo es nocible si HÓMH 
-mnortantes obi-as eir-r-utadas y é& \ firroeró^nte no se levanta su piiltura 
r-ove-'-tns en tvamilación y en estu- ¡ Terminamos fcli-itando a loe tres 
dio! VP oue la de todas nos haría iri j tores muni'-ioa'ee por b -labor bene 
^wníf)aj>Je« : ' ficiesa que vienen realizando, alen 
V-ion.^i'Mito e hiffienización del i tándoles a que sigan contribuyendr 
S^vieio de ca-mrs con la construc - ! ^ ' - ^ sus cargos al mejoramiiento 
ción del Matadero, en el que se han ^el valle. 
ppVáVtido 5?1 ̂ 77,47 nesetai?, supri- j 
miando el an+.iinio oue constituía un ' 
vpudf'dern f e o de infección. 
Meioramiento y reforma, de una 
rioT'Vn do fuentes, gastando en ello 
3. «91,80 pesetas. 
Reparación y mejoramiento de to-
F E R G A M E 
• 
s. 
E l mercado semanal. 
Con ÉFáipidie anlni'-iición se cé cbxc 
d^B \m (••«-fuir.'as. ono estaban aban- ' -ayeir el niifucatí.' semauaJ o-nuM 
doladas, con un gasto de 10.210 pe. jeido en Sai óu. 
setas. j Las ñns -plazas se vi.^ron muy 
C^mnrr de una casa en Gruña pa- ai>astoaídas, Rriricipalment- en pro-
ra d - M - ' r V a éBQfteja de mñas y diU(,u>s ^ ¿ ^ ¿ 8 , cuyas puertos van 
easa hahitaeion para los dos maes- i ,i • „ „,,; 
1 • i. • a.umentaiwio progresivamerae; qur tros, en r-.ivn e-omT>ra v meiora na i , , . , ,-
raptado el Avuutanv-nto 9.171,-12 pe- 20 ^ 10 fa'v0,raJ>f ^ 01 t i e m ^ 
.eetn-s y 9 0^ petíeta* aportadas por ' »e presenta para la cosceha de lof 
la Junta vecina-l, o sean en total, pe- i fruíioe. 
""MALES SECRETOS 
Caración rápida, cómoda y radical con los infalibles 
específicos 
Autorizados por la Inspección General de Sanidad 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
D E O C A S I O N 
en perfeeto uso, para vías y cons-
trucciones. Ofrezco 'arando? eantida-
d-s en perfi.l-s de 15, 16/18, 23, 28, 
30; 32 y 32 1/2 kiligramos. 
También de 40 kilogramos metro 
perfil tranvía. 
A N D R É S G O Ñ I 
IBAÑEZ D E B I L B A O . 22. B I L B A O 
d o 
R E C U P E R E U S T E D SU S A L U D 
E s creenicia aúri muy extendida en i 
tre los H E R N I A D O S que les es po-
sible curarse con el uso de brague-
ros corrientes. Otros piensan curar 
tadicalmente y para siempre recu-
riendo a la operación. Los hechos 
han demostrado cuan, equivocados 
están. Llevar esô s bragueros es ofre-
•erse a la fatal estrangulación her-
aiaria: una operación, bien o mal he-
cha, encierran en sí serios peligros 
V nunca evita la posible reproduc-
ión de la HEIÍNIA. 
L a H E R N I A -solo puede ser com-
batida eficazmeinte mediaute una ac-
ción enérgica y constante sobre la 
nisma, locailizando primeramente la 
lesión y descartando todo peligro pa-
ra hacerla- desapareicer des¡riu's. E s -
ta segu-rdad la obtiene hoy e' 
H E R N I A D O 
líufcj i'\yo, Mjaitíótto . Galvai'iíatto. E l 
«iplieado aumigo h-a escogido aqir'i 
apafrtaidlo riinicón para estudiar lus 
asigmiturais que ha de .¡ipr har 'n 
©ste ourso paira dajr por termina-
da su cairrcir-a. 
—Muy aliiadiado de la eü^-rn-edr... 
qnie le aqueja, llegó ps-tá n'di • m 
Madrid niuesl/ro estimado amigo eí 
dindustirkü de iqiata dem Mar ín SÓii 
ehez, acomipiañatí-) de dip i .1' s'' Lu 
pez. Lo 'C6kíhr.a,niof: ñli''Chísjmo, 
—^Prooedeute de Santandr-r pas¡ 
breveis d ías en ésíia eil capitán á( 
Imfaíiiitería y secre'.ario de la .Tuntu 
die^ Abastos -don Luis Hormida con 
su distinguida fami/.ia. 
—Después de muchos arl 's pasa 
dos en Mfi>1iia:n,ao (Habai'-a). llegó 
•a esta, villa don José ToriBlp y se-
ñora. Bien venidos. 
—Para repojuvi- su salud up tur.-
ti) quebrantada, llegó die Cádiz a 
(jojsar -die Peiriedo, aeompa.ñado ie: 
su esposa, don EMrJ úo (riitlé.! rez, 
hijo del jefe de aqu:e,||;i es aciún 
d.on Vietoí-iaino. - Celehra.i'eiiü's sn 
iproníto y tota.l (resibáiblecMniento; 
—Pasaidbs íifiips días aJ lado de 
su tío, el alcalde de ést i, II.MI R i -
cardo Botín, reí-'iñi-ó a Santander 
la. bell(sirria.. señoriita Ra tf\ élitíj >'o-
tín. 
— H a llegado do Madrid el ie pe 
table c-ahall'íro don José l.i'i'-- Ss'"-
ehez. Bien venido. 
FaMecimionto. 
Em la 'Ayuela (Udías ) , ha d j : : 
d/o de existiiir don Ramón Mkvr i c?,. 
A toda sn fandi'ia. y un • Ñp"ciul 
a su hermaiua dofíí» F-ixIn. r-rsi 'ru-
te en esta v-illa, hflceixl&s pr ' -'nte 
nuestro m á s sentido pé-ame. 
22 DE M&Y0 Dg 
o t ó g ^ a f o 
100 de rebaja en todos u Hace desde esta fecha el 50 por 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o kilométrico 2 peseta*. | 
Seis postales, bien hechas ...... 4 ,» 
Ampliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 > 
Superiores Oleografías, gvan novedad, desde 26 > I 
Marcelino S. de SautuoJa, 2. (Palacio del Club de Regata»! 
S A N T A N D E R 
VENTAS AL POR MAYOR DE 
BIQIüLETAS Y ACCESORIOS 
C A 
( E s p a ñ a . ) Z ^ S ^ A L U Z ( V . ^ U . Í p i l i l o O *A) 
Teléfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: ÜRAIN. — Zaram 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone contitiuamente de grandes exisientias en varios f/nn. 
de máquinas de las acreditados marcas ROLLS p C. U. en los últiml 
modelos para la temporada de ¡Q27, . j —— x — r ~ -~ — 
Gran stock de cubiertas y cámaras MICHELIN, a precios fuera á, 
competencia. ' 
SE F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
m m m m , 10 
Retratos de comumón 
de acabado impecable. 
c. 1 
prottatitis, orquitis, etc., con la in-
yección umihlenorrágica <Zecnas* 
y los Comorimidos urinarios *Zec-
nas*. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 peseta ; comprimidos, 5 pe-
setas. 
kVnTÍñW afecciones de la piel 
l ívul ilSakh, y de la sanare (ecze 
mas. herpes úlr.vras dinersas, erup-
ciones, eocrofulismu. urtritismo, et-
cétera, etr , con el Depurativo *Zec 
ñas*. Frasco. 7.50 pesetas. 
M W M m m m S ' ó : 
tamiento, vejez prematwa, ef le-
ra, con el Tónico reconstituyente 
*Zecnas> y los Comprimidos Afrodi-
siacos <Zkcnas>. Iónico 7.50 pese-
tas Comprimidos 10 pesetas. 
h m m del vello d " ! £ -
instantánea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasitirida <Zecnas> (LocióYr) 
que no manchón y tienen olor 
agr .dable. Frasco 2 pesetas. 
Exija siempre la marca registrada Z E C N A S y no 
acepte jaiagún producto similar que puedan ofrecerle 
interesada»! ente 
No vacile por haber usado múltiples productos sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
Venta: farmacias, droguerías y centros de específicos 
Depósito en Santander: E. Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos ZECNAS, gratuito, al depósito generali 
Gran Fannaciay Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez.—Infan-
tas. 7, Madrid. 
i.l cu^ll deben la saihid miles de H E R -
N I A D O S cuyos testinionios públicos, 
como lo.s que sismen, han patentizado 
con hechois positivos los éxito» obte-
nidos. 
'(Señor don C. A B O E R , Ortopé-
dico, Pelayo. 60, Barcelona. 
Respeta.ble s e ñ o r : Tengo el gusto 
de participar a usted que estoy cii. 
••do de 'a doble hernia rebelde que 
he padecido, midiendo desempeñai 
todas mis larcas sin preocupación al. 
guna, no obstante mis 61 años. Su 
agradecido servidor y capellán, C i -
oriano Ormazabal. Calle, ^"arricíft 
10. tercero, derecha. S A N S E B A S 
T I A N (Guipúzcoa), a 4 de abril de 
1927.» ^ 
«Esíella, 14 de abril de 1927. 
Señor don C. A. B 0 R R , Barcelona. 
Muy señor m í o : Muy agradreido 
de usted, le autonzo para pubVca-r 
oue la hernia «my grande que su-
fría, y que fué opeirada t,rRs veces, 
ha desaparecido completamente. Ten-
eo 65 años y tuve hernia durante 22. 
No dejaré de rfv-oimendnr n mi? a mi 
¡ios el método 0. A. B O E R por loi 
buenos ifisui'tados que he obtenida) 
con él y con sus aparatos. Oueda de í 
usted affmo. s. s., Qui teño Ancin I 
U L I V A R T (Valle de Lana. Pd." de [ 
Est-olla. Navarra). 
H E R N I A D O : Reflexione r d-^ída- ¡ 
se. Pida conseio a su mód,.-o y no 
va-ile máis. C U T D E S U REPINTA, 
pero no con rr:iii<Trooas rutihia?-. A-so. 
e-ure su existencia anies de oue sea 
demasiado tarde par í nnt'-d. Cv;̂ < y 
r.n.Ti i n ^ b f r ^ d a v snunrá mererd gij 
M E T O D O 0. A B O E R . E l r riuont • 
'.er-or-í -^-rf, reloiblEA en : 
S A N T A N D E R , ñmmanm * h 
ne> r: de iunio. H O T E L E U R O P A . 
Pilh-'o. mirt-s . 7 de iunio: Holol 
Antonia. 
Apai-a'n-s del arte nrVi'-o ) r'-fc -
eiona-'n-s. Sistemas es^eciale.-, para 
corregir piernas y pacá.'ifi's iidanli.l. 
Piernas artifieiaí'ps. Coinés i^idrrrifi 
dor^s de 1" Elseoliosis, Pif.vis, Mn' 
Pott, P^sviaeion^í; y Ca1'^; d" 
Matriz, Eventrairones, Obesidad. 
Riñon móvil , Varices, Hidróccles y 
Variccceles. 
C. A. B O E R Ortopédico, pelayo, 60 
B A R C E L O N A 
S E S D E m u m 
Vergonzosa cosiumfcre que de-
b¿ tíesaparec&r. 
Nlí» es esta ta primera vez qu; 
ocui(m miestira aitíeoicián el asunto 
de fpue vamos a uiotar. Y por esd 
al íiaoarld hoy de nuevo, vanros a 
spr muiy hueves. -
Sabomios qme en la m a y c i í a 'M 
las toajaiones es necésair-io -reca-lcar 
UMK'.IIO kis casas para podfft' obt-Q-
iiiieir un pesült^do apet-ec-i-d.), y dis-
puastos siicimipre a servir de instrií-
m p̂.fio para pode/r mejorar las [ea£ 
¡y viiejae cdsituinibWrifi qíue pul idan 
exLstiiir en cuailqunier sectnn- «ocia!, 
no dutiaanos en iprestnr n.ue.stro 
concurso a a queJlais caums que lo-
mcoasirtiam. 
Ayer heonos vieitia a tres emp'ea 
dos 'del fcmrocairril de S-.i'iitJi:/df-r-
R11 bao en esta estación ooiTór "ríis 
igual número de n iños que de los 
v a L; un es 'sHuados en el muelle pan» 
1-a dlescairgia, habían hu,rt.aiii) 'sen-
das cestas de carbón. Y hemos V'S 
to ta.mJ>ién cómo los pequeño - dlá 
cípiiilios die Onico al ver-sc SCHrpren-
didcKS ariojahani aJ SUPII/I ei -¡¡.redue 
to de sus raterías poín-iendo pies en 
polvorosa. 
Llairia.mos la a t e n d ó n , piriimcra-
nionte, de los padires y de'.'ipués deí 
Pfpn.oir aloalde ni es que, lo.s pn.mc 
ros, cxm su incompirensihle pi'oco 
dor, sio quitan a eus hijos de ejer-
mr tan r-opuguante. costumbre."^ 
Si los hechos volvieran a repe-
társe yfo es tar ía d e m á s que la pri 
mera autoridad munjcipal mu Ite ra 
a los padpets de estos niños , pi r d 
abandono que observan con sus 
hijos. 
OniHüícemos que en cierto? luga-
res kis mecesidadesi som grandes, 
pero remedi/arl/as en parle potf lo9 
ipr'ocodiiimiientes segujidos li isi'a aquí, 
tno lo oreemos Teoqméffiidable. Qué 
ailgúu día, ou'izá no lejano, es DO 
sihle que estas fami'lias tengan qite 
la.mewtar la póidiidta de algún -vj 
querido, aplaislado entre i'os loy.eí 
o bajo las rueidas de a.'gún vagón! 
Gonslruccicn tíe una cárt te? . 
\'(-uoidos los eüojJiT* obsíáctilos» 
qiiQ se habí-i.-ii opa-'-.?-;-.) pa a la 
con-stinuc-oióii de ¡a carre'ei a' qu.^ rV 
aec&so al nuevo c'-mei-r-t-vfo do esto 
pueliln, muy Oin b; ov'' r ,1: ¡ i za rán 
las olii/r";'-. 
A sí no 8 lo ha a é i g ^ ra di 1 el sfí ñ * > < 
alcalde niocidemal d-e Camnrgo d m 
Rafael P^zia-nillia. 
ITnolera d.ccv oiie e '̂ta o' ra i1 -
urgen-te noccsklad vJe.nc q saíi:-fa 
ccr fóS áñiÍhÉ%á del vecindario, que 
ya; de^oo'iRaba da su 'T^Mmi-iMii. 
Un empréstito de 500.000 p<=-
setss. 
El Ayuntamienito de Ca-morgo es-
tá íraomíaitido 'con teda u r g - ü e - a 
om emip-réslito -de medio niilló.n di¡ 
pesoi-a.? con la Caja Col ahora-'or-i 
Con tau exiiberant^ cantidad. Sfi 
d!r<1ará -a lodos los- puehiws dol va-
Te de aíruai? no-tabl-finS y se ale-idftrá 
a l a cre-aición die esc 11 eLas y c!«f.as-
habiiac-ión para sus maesiro-í. 
|Á] ftn va a realizarse el sueño 
dorado de todo un vaille! 
yvCdinentioi-ins? ¿PteJ'a e u é ? Con 
decir- auif será la obra rri'fts -rívns-
r-on-liMiiial oue haya jieailizado ei 
A-vuimlia.miont.o d;e Ciamaroo Pin su 
vida inunicip-i.l. cs-ia. d-'-cho todo. 
Es posible qaie se aéii^cimiienzo a 
las obras dentro del a ñ o aclual , 
as í cni i !" a las die innia a.mpuia red 
de a lcantar i l lado que, como c fee 
cniemcia, s,? iimipone com'íitfhuV. 
Un hurto. 
Con urna faci l idad pasmosa, sit 
'i-lüo.perle iv\ macheíri 'e. penetraron 
anoche unos (osocios m el ga'Mne'c 
del vecino Sianitoago González y h 
sustii'a.inrd'n' cdn- mucho cnid'.ado sic 
te ga l l ina^ y un heyinoiso gallo qii«', 
a estas h'prais quien p^be d.óndie y 
en que criMdiici-oniPts Cip'airáu. 
Los raiteros haMa la fecha nn hal-
da do s e ñ a l e s d,e v ida y es m á s . 
•eonsfiidieiinimos algo difícil su cn.p!-u 
r a , púas no hiau dejad!-) huellua al 
guima que, puedla d'cilatp.rl-os. , 
¡CM-ie se va a hacer! ¡Fs ' s son íá* 
ganancias que • tieai-en los pobres! 
LINEA 




general de los socios de la Cofi 
\ : Jesús, y en la do diez. 
tica doctrinad. 
Por la tarde, a las cuatro.- f;,, 
mensual ue la Cofradía del KijL 
sus de Praga. A las siete y J 
osia:<5n del Santísimo, J 
r j o cil io c-antado de* las .flores,| 
va y bendición solemne y Saiv! 
ta da. 
Padres Re-dentoristas.—.Misas-
y racda¿\, «iete y media, ojl 
onedia, nueve y media y d:pZ« 
dia. A las once, catequesisr 
Por la tarde, a las siete, c-ojiL. 
la novena solemne a Nuestn J W» 0̂̂ ' 
ra del Perpetuo Socorro, oon, 
món, que- predicará el Padre! 
En San Miguel.—Misas 1 las irtw <*« 
y media, ocho y diez. En la üei 
comunión general de los soc:os¡ 
Pía Unión de San José de la! 
taña y del Santo Niño Jesús deL 
ga, y en la de diez, platica solj 
Sagrado Evangelio. 
Por -'a t : -de. a Jas tres, ettL 
sis para los niños, y a las siJ 
media, función religiosa con ros 
mes de las flores, breve ejenl 
honor de San José de la Moni 
rilá'ica y bendición con el Sai 
mo Sacra.men-k), terminando coa 
ticos r e i ^ o s ó ^ ' .M-
Carmelitas des-calzos.—Misas reza-
das cada media hora, de seis a diez . 
Cn la misa do seis y media se hacc 
fl piadoso ciercic o del mes de Ma 
ría jen la dé ocho habrá comunión 
GPcn H(rt9t Café-Rtitastfiij 
J H C f A N Q U T 1 E R 
Uáquina »zn«rica3i* OMEOA, 
I» ppodiaooióii d«l calé Exprém. 
ruco* •«.riado» Servicio •Jegm 
moderso para bodaa, banquete, 
Plato del día: Arroz a la, fl 
.ciaam. 
Especialista en la rep&n 
ción de baterías, «iin».üie§ 
magnetos, faros, lámpaf» 
kláxones y en general 
Se lo eléctrico en el M 
mórii. 
h m i * Fereii, ü p Cilí 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, e! enrermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
e l ü T 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
§ di jur 






^ fttta 1 
No ¡enga coníian/a en las imitaciones 
y exija siempre los c e l e b r é 
L I T H I Í N É S dciDr. G U S T I N 
que consumen millares de enfermos y sanos. 
Disolviendo un paqucliio en un litro de agua , 
,v obiendrá Vd. una bebida agradable, gaseosa, 
;^ I digestiva, que le evitará las enfermedades del $ | | | 
hígado, ríñones, vejiga, estómago e intesllnos. J m S 
» " DE VENTA EN TODA ESPAÑA 
mm.mm 
^ X I R 
DE 19¿7 
SUEVO preparaoe eomgmsto m «seodie (fie aaik. mo= 
Mtuye con grao «entaía al bicaybonato MÍ MÍ®8 ÍÍ-IB 1 
OMoto—Casa 9,50 ptsc Skarbonate áe eotsffi ¡paírá^xs^ s 
DB LA 
¿olrir Iniltümsníe de ficta 
a , gracias ai 
^ascnf)Hüítento dw los 
glicero^osíato áe eal de CREOSOTA^olfsate^ , 
Bos», catarro crónicoi, bronquitis y éebiMná £tsmi4\¡ %, 
R«gataJ LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E 8ANTANDEB (Salvo coratmgeneiaa) 
de los vaporea de esta Compafiia: 
- • htm 




de la Co|« 
a de clie2 
^nwSO X I I I el 28 mayo, 
« . V A T . COLON ed 19 junio. 
CRISTOBAL COLON ei 21 septierobro. 
ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
ffiftvTgó X I I I el 17 julio. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
-u-rOBAL COLON el 8 agosto. ALFONSO X I I I eá 26 noviembre. 
l M S O X I I I el 30 agosto. C E I S T O B A L COLÓN ed 18 dáciémbre. 
úeado pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VEIIAUEUZ. 
buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrante!. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habaaia : Ptas. 536, más 16,65 de impueatqs. Total, 551,66. 
Para Veracruz: Ptaa. 585, más 8,80 d« impueRtoa. -Toitail, 694,90. 




11 P E Z Y L O P E Z " 
lárá ê î̂ 11 ê  ^ 6 ^ Junio próximo para Corufia, Vigo, Lisboa (facultativa) y 
%{liz, de donde saldrá el día 10 de Junio, para Cartegena (facultativa). Valencia, 
agona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el día 16 de Junio para Port 
Said, Suez, Colombn, Singapore y Manila. 
. más informes y cendicaones dirigirse sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
jn DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 38.—Teiófono, 23-63. 
Dirección telegráfica telefónica: G E L P E R E Z . 
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§ de junio 
ID de ÍBOÍO - O R I T A 
Tercera A s e i m i t 
m 3.a GLASE PASA HABANA 
ítaiRltie Impfinrtea). 
Por i»apor OROYA, pesetas 551,65. 
Demás vapon s, > 5^/.55. 
Esto¿ Ouii'abá aisponan de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para Ion pasajerm 
de tercera ciase. 
Para snás informes dirigirse a sus agentm 
en SANTANDER 
H i j o s d a B a s t e r r ^ c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telepraiwn* u telefonemas <BASTERRECHFAt 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
Blenorragia en todas sus maniftísl»-
éí.«B:és nretritis prostatitis, oiaía-
tís, iúc... te! hombre, y vTiMtiB vagrinitis, metritis, nretri-
tís, éistitls, ftnexiiie, finjos. etc., d é l a mnjer" por cróniesbs 
y rebeldes jque áfean, se cxsran pronto y radicalmente con 
los Cftch*f» AeJ í>r- Soivré. Los enfemos se cn^nn por sí 
solos. &in inyecciones, lavados y aplicación dt sondas y 
iv: i /». í»tc.. Mn peligroso siempre, Venta, 5,50 pesetas caja 
*-WT%'iW'&'f$l% á & ¡SI C^fSáí^lí' Eczemas, herpes, ú • m $ n * ' % l ñ Z \ m m M l i y i t S , ceras varicosas (lia 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, ere enfermelades que tienen por causa humores 
ricios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto ŷ  radicalmente con las Pildoras 
depurativas del H5r0 Scivré, que son la medicación depu-
rativa id^al y perfecta porque actúan regenerando lá san-
gre, la renueván. aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ¿.caras, llagas, granos, forúucalos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pásado. VfMUfa, 5,50 pesetas frasco. 
lf^M3l!lt&f$ Cansancio mental, pérdida 
P^8ííf!a«íftw mvh smfaSfiíU de memoria, dolor de cabe-
aa, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, tembló-
rea, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
lag manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales dei Dr. Soivré 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, 'ndicadas eape-
eíalmí'Ríe a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sm años), para recuperar íntegramente tp-
das sus funciones sin violentar el organismo. Veníar 5,50 
pea f̂afe» Irasco 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y JUBAS, S. 6. 
Moneada, .21.—BABCBLONA. 
v«nta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las viaa urinaria», impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a Juan O. 
Sékatarg, íarm».céutico. Montaña, 78 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gr atis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, Crat&ñüe^to y curación de eswis enfermedades. 
vende tetío el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de GUE¡iQ 




R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra. 5 . -SANTANDER 
TIUHMII n iiwiiiiii 1 11 miwyiiMWpiiniiii \ m w HM 
P ^ . M B * ^ SERVIAOS RP.GTTíABBS 
RAPIDO-DIRECTO.—E8PAÑA-NEW-Y0RK 
.Nuevé expedicioiies ¡ü año. 
ñ A P 5 0 0 . NüRTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciseis expedieiones a| afio. 
EXPRESS.— MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al año. 
LINEA RÍEOITERRANEO. CUBA. MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Caiurce expeidieitmes al año. 
INEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
ODiw eypedicioxie« al año. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO PÓO 
Doce expediciones al año, 
L Í N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al año. 
SERVICIO TIPO — G R A N H O T E L . — 
T, 3. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: • CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA. ; • 
Para iníormea, a las Agencias de la Compañía en 103_pTÍn-| 
.apaies puertos ds España. En Barcelona, en las oficinas 1 
ie la Compañía, Plaza de Medinacdi, 8. En SANTANDER^ 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
E l p rob l«»a de 
vuestros transpor 
te?, no puede ra-
solverse más que adopt.md • < s»6 rnaren especializada éís-
de haeemás de veinte ^ños en la íabricacisn de vekíettlcrs 
indostrirth-s. 
y n o s u f r i r é i s 
S T R E Ñ I M I E N T O 
i M A L A S DIGESTIONES 
PESADEZDEESTOMAGO 
Caja, I pstefsu 
Saflíis de ensayo, M céfíHnm 
m FA^IÍACIAS Y DRQ(QUERIA& 
(Soaramido por las Compaftias úe losimacMirpsBé®! 
Korte á& España, de Medina del Campo a Zajaoin 
y Orense a Vigo, de Salamanca t. Is frontera pos» 
taigneaa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvian 
¡ie vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadev 
t^mpafiias Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extrfinjerJF.s. Declarados sŜ  
OBilares al Cardiff por e! Almirantaago portnguáe 
Carbones do vaporas. -Menudcspara fulgura.—¿(fia- |? 
nsrados.—Para cs&tron matalúv^icas y dornéaricoa. 
¡SAGANaX: PEDIDOS A LA e O C i S D A l . 
ÍEULL.ERA B S P A t f O L A i - B A R C E L O N A 
¡Pelayo, 5, Barcelona, » a su agente en MADRID», 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN= 
TANDEK. señor Hijo de Ángel Pérez y Compír 
«a.—GITÓN Y AVILES, Agentes de !a Socíeda* 
/Hullera Española.—VALENCIA, dou RaíaeJ T&m. 
Para atroB íaformaí y grados £ las. «ñci&as á« m 
m C I E D A M M Ü J L L M M A m J P A M @ E , Á 
SETAS LOS 11.50 HILOS 
SOLIDEZ Algm=08 hechos En Londres eir-ímiaa 
máb d^ 7 000 taxis «UN C» qut: ruedan 
di» y noche; la mayor parte desde an-
te" de la guerra. En París , cuna del 
automovi'israo en su retrión y en toda 
Fran* ia, r?á3 del 5fi por 1' n de lâ e ca-
mioneí'as son «UNIC» one trabajan 
dando completa tatisfacción a i;as pro-
pietarios. 
Realizada gracias a su carburador es-
pecial, provisto de í egulador »'atenta1 
do. Cuestión par t ióuiarmtnte esta-
diAua, 
Todos los modelos tienen fiónos de un» 
eficacia absolut».. Frenos a ias eaatro 
ruedas según el cipo. 
Todos los órganos del mec^nisico están 
íl manó Esta t-xtrenaada aireesioilidad 
nace que puedan desmontarse fácii-
s mente. 
PRESENTACION Ir mejor - ble y avalorada por toda cla-
se de perfeccionamientos. Alumbrado 
eléctrico de gran intensidad. Arranque 
tr klaxon eléctricos Ruedan y gomas 
Michelin, Bomb» para lo« neumáticos 
accionada por el motor etc , etc. 
AUTOMÓVILES BS TÜRÍSHO I H l ó L P . 
« O U T T A X i a B J . 
CAMION, 3.200 K. C A M - O M , ! . m , 1.408, 1.200 ? 900 fi. 
Se admiten síresiieiectas psra )s rogreseetscíón fie esta s m en 




, 4 J 
I i n c e 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
casa en Carapogi-
f*>nta haga y dos pisos, 
P * * fábrica'u aimacén. 
"J?'̂  tienda «La Pasa-
Mttnpogiro. 
^ ¡ } l PESETAS AL 
^^oncamoa un anuncio 





^ SALVACION 0£ lo*, gyt fftOíi 
V[̂ G^PP£.BRONQUITIS CTt 
r«)A5 LAS fAílMAÍlAS 
NíECESITO tíhí'da que sepa co-
ser bien a máquina. Infoi'ina-
rá esta Adniinistraeióu. 
POR ausentarse su dueño ven-
do dos automóvilci «Panhards\ 
16 y 12 H. P., toda prueba. I n . 
formarán Garaje Rozas, calle 
Bonifaz. 
MATRIMONIO solo, á e d é 
huéspedes fijos, calle céntrica. 
Informará esta Administra-
ción. 
CLINICA dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
eoniiposturas, empasteB, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
F L E J E de embalaje, usado, 
se venden en esta Administra-
ción. 
Q U N 
Percebes frescos diarios. 
MUY BABATOS 
I Arclllero. 28s-Teléfono 18-54 
" ji-j»iaMr>--.-**«í*if«rt.i\MBf.-
SE VENDE barata, máquina 
de escribir «Underwood», usa-
da. Razón en esta Adminis-
tra ción. 
SE ALQUILA chalet «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgos. 37, escri-
torio. 
SEÑORAS.—Instituto de Be-
lleza, Tableros, 3; Toda clase 
uervicioa. Exclusiva baño hi-
droeléctrico para adelgazar. 
SE VENDE PAPEL VEJO 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, se venden en ía 
Admioistración de este perió-
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
Fábrica de tallar, biaelar ¡r 
re*taurar toda clase de lunai, 
©«pejos de las formas y medi-
da! que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amót de Eeoalaittn, 
I . Fábrica: Cervantes. W, ff»-
COMERCIANTES 
No ceiwprar Caja Registradora 
sin antes ver los modelos, pre-
cies y esndicisnes de pago 
de las 
Calas u m 
Agente exclusivo en Santander 
provincaa: José M.a Barbosa, 
Cianeros, 7, 2.° y San Francis-
co, ti 3.° 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven ds intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
fereea. 
COPIAS a. máquina al ferro-
prusiato y ferrogalato. Foto-
grafía Juinay. Amos de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
MUCHAS COSAS pueden de 
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta céntimos. . 
ENCONTRARA preciosidades 
en objetos delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E. Pérez del Molino, 
S. A., E. Gutiérrez," 3. 
ACADEMIA DE MECANO-
GRAFIA.-Loccioups en luda 
dase de máquinas de escribir. 
Venta de máquinas nuevas;, y 
usadas.—Taller de Reparacio-
nes.—«La Oficina Moderna», 
Martillo (esquina a Daoiz y 
VeJarde). Telefono 31-79. 
FILETES DE BR0NC£. - -Se 
vende un juego completo de 
corondeles de seis punto», en 
buen estado, propio para pe-
riódico que su composición Sí 
haga a linotipia, se daría ba-. 
rato.; Bazón eata Adroimatra-
ri ATI-
P A R A R E G A L O S encentrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E. Pérez de] Molino. 
S. A., Eugenio Gutiérrez, .1. 
RADIO, pieza* suelta*, ah* 
voces. Baterías, lámpara* 
rías marca-R. Siempre <(J*&.> 
nueva*. Félix Ortega. Burgo» 
número 1. 
ALQUILO amueblados, un pi-
so en la ciudad, buen sitio, y 
en e-1 Sardinero Tina casita, 
baño. Rasilla, Doctor Madra-
zo, 2. 
VENDO pi«o, naeye habita 
cionea, joleado, recientemente 
reformado, buenaa vistas, 9.00̂ ' 
pesetaB. Burgos, 30. Droguería. 
Más barata, nadie; para eeí 
tíar áisdm. consumen pr&ziw. 
M O L Í A O S 
de todaa clâ e." p.-ira mano 
y fuarza mouiz. Tritura 
dores. - De-sin-̂ grador*» 
Cortado; â . T<*fnr¿adoras 
Inmeiiso ! i rti 1 •>. 
Pídase ca'álopo 
Apartado 185. BILBAO 
Re.pr«»entant« «B í?íint*nd*r*i 
Joarf Mari* B*rbot*. GiMArna, 
CONSULTE USTED nuestra 
'le Mninelái «Jfi défuneióg* 
t e r c e í o plana: lo íonnai 
L a " 
n 
C i u d a d 
L03 arroceros. 
MADRID, 21k-̂ Se iha acordado 
iqu© la oooiíeneinicia. del artfoz se ce-
lebre eiri Valenciia, comenzando el 
¡día -4 de jimio e/n; vez del 12 como 
¡pirimciro so había pensado. 
L a Ciudad Universitaria. 
Lia (oGaioei.a)) pubíláica. hoy una dis-
posición inottnbraanio la Junta con 
i&uliiva de la Ciudad UniveirsitaTia 
P o r la Faouilfaad de Medicina &ñ 
irioanlD/na a dion Ainitomio Simo mea, 
Ipor lia de CiLencias, a don Julio Pa-
lacio; poji- lia die Fairmaci/a, a don 
J^afaell Fiecih y cioui Fio-restáu Agui-
lar,' y po:r la de Derecho, al cate-
idráticoi iseñor Ya^nguas. 
L a ^ DipuiPCíotios vascas. 
' Em el miniaíerio -de Haicienda es- | 
ítiuviercín. 'esta mañana, confeien-^ 
ciiandio con el mini/sitA) los repírceen-
tantcis de las Diputacioiíes vascas, 
tratendo de aSülHÉíoS relacionados 
ton ei Concderto económiico. 
i Bl señ^r Ca.lvo Sotólo rec¡b:ó 
'después"al gobeinoador civil de Ovie-
do qno le hahiló del problema hulle-
ro, y al vocal representamíe de les 
az-ucairoros en el Consajo Siiip iri»)!-
de la Econoimía Nacional, qu,ie;n Te 
hahló del problema remo'acherü. 
E l ministiro de Gracia, y Jusílcia 
fué viGitiadio por el cardenal Vidal 
y Barraquer y por una Comisión 
de Damas mícquislas que le invi 
táron a aMatiitr al rapa.rto de pro-
mios a los obreros que se celebrará 
mafiiarua en el Moin.iunental Cinema. 
E l pres-ideinte después de visitar 
3as Exposicibnjes de industrias fran-
ceeas del lujo y la de arte francis-
cano modierno-, rp-cibió al goberna-
dor QÍVÉ do Sevilla señor Gmz 
Conde, quáiem le- biabló del problema 
del alfoijamien-to en la caipi'tal an-̂ ia-
ftura con motiivo die la Exposición 
Ibcroameri cania. 
Más donativos. 
• En Palacio eicncm rt?c.i.bién.dose 
donatóvus para la Ciudad Univer-
súMiriia, siendo i>us últimois recibidois 
los ded, Colegio de Doctoiries de Ma 
drid y ((Dliau'ilo Español» de Buenos 
'Aires. 
Entrega de oonolusionss. 
Los nepneoenitantes delegados poí 
la Asamblea de La Federación Es-
pañola de Ammadcires de buques 
/pesiqueros estiuvieron esta mañana 
telm \ei miiai.ist'eirio dh MarVina para 
entregar ail ministiríj las conclusio 
ínies rccientiemenitp aprobadas 'pioi 
dicha Asamblea. 
De una suscriipcion. 
E l total recaudiaidO' liaiata la fe-
cha, paia soconr.eir a loé damnifica 
dos de Afnioa y Levaíiuíe, imchiído e¡ 
donaitiMo del Gobiieirno cubano, as-
ciieintie a 321. 188 pesetas. 
E n e! Supremo de Guerra. 
Esta mañana se baai posesiona-
do die sois cargos en cd Con se jo Sn-
p)remo' de Guerra y M^rjinia el fecal 
togadb interino señor Repiso y '•> 
vicealmiinanilie don Adolfo Gómez. 
Despnés sa celebró sesión con t i 
miándoise el cstudiio do recompon 
sais por méritos ii? campafia, acor-
dlándíose a 'cointinuaición la lalnv 
piara la próxima semana que que-
dó distfl-jbuída en la forma siguien-
te: 
Mairtes.—Vista de la cansa contra 
el soirgento José Ramo?, p r estafa. 
Miéfrcales.—Causa comitra el solda-
do Antonio García, por o hecho. 
^ Vilemnes.—Canea contra el mari-
nero José Ríos, pr reiincidencla en 
faJta. 
Sábado-.—-Plieno y Asamblea 
San Hermenegildo. 
L a reunión de una Conferencia. 
, L a Conferencia internacional del 
Tírab^jo 951 ce'lifbrai'á en Ginebra 
dentroi de Ures semanas y a ella, 
íasififtárájj los rep'resentai: lites de 55 
naciones. 
L e s peligros de la 
E l c a p i t á n L ó l ^ 
d o g r a v e m e t i 
MADRID, 21.—Esta 
©Iievó en el aerodroinio 
un aiparaito de caza, pf 
el capiitá.n señor Lóipez 
llana. 
íOuando evoliuicioiiiaba ¡ 
afora vino a tierra vio|e 
te, estneJlándose contra 
El accidente causó encJ 
ción y de entredós restos 
ruto fué extraído el pilo¿ 
'firadpra de variáis costil 
más de otras contnsiones 
c^n ífiue su estado sea de 
le gravedad. 
E s 
N u e s t r a s re)acion( ú aSlu] 
in ter i iac iona les 
H a l l e g a d o a Ma 
e l m i n i s t r o de 
m e r c í o f r a n c 
Proyecto, original del señor Lastra, del monumento que ha de erigirse en Santander, por iniciativa de 
la C. R., en homenaje al ilustre doctor don Vicente Quintana. (Fotog'abado E L PUEBLO CANTABRO.) 
«A ex'cepciión dieil mode'o di por 
(távo. que fignira en el grabado de su 
orónlioa an/terior, los ctros {¡r'&s q-ue 
usted presenta, me parecen inadmi-
sibUeis, señor «Uesieilón». ¿No ten 
dirán' cosas máe serias on qué pen-í 
siar los parüdíi.rios de semejante 
•innO'vación eocta-anjeira?... Luego 'U 
rán de la frivolidad femeiiiiina.— 
Carmina Sirstaeta.» 
N o t a s s c v i l l a n is 
D e l M a n i c o m i o d e 
o r e s 
u n a c u s a 
V I D A F E M E N I N A 
«No me .avcmtniro a opinar con 
«RosAllón», respeoto a si «tratan de 
liaioeKinos la c.ompet'enciaj) los parti-
darios dol oailzóai miascuil.inb que en 
París y eai Liendres se lleva ya. Se-
ría nmiioho c|piinair paira. uñ<a seño-
ritia que suplica qnie su firma al pie 
de estas líneas sea sustituida poi 
sus iniciales. Beiro estimo, que lo^ 
adept.os que la m»vda en cnestióií 
pueda tenieir ein̂  España, deben ie-
sLstir de sus propósitos de seguir-
la. Si la siguen penderán mucho 
moralniente ante el sexo femendno 
español.—P. L.» 
* « « 
«IEH piantalón coirtb sentaría muy 
bielni a nuiesitro® anitepasades, se-
gún .afirma mi al>u©l.ita; pero que-
rerlo re&ucitar en eistos tiempos me 
iptarece una equivocación. Digo; a 
rio1 síes* que usen muchos medias 
jooftu 'riellionĉ .— N̂fc f:Mya Oon.salVez.» 
* » » 
«Vbto en cdnitra del pantalón cor 
to hasta la rodilla. ¡Vaya moda! Ni 
ilois elstudiantes del bachillerato 
quieren llevarlos ya, porque se las 
dan die hombii'ieicLtos antes con an 
tes, "ná he (ctunos» portugueses lo> 
llevan tamipoco mi en plan de «tu-
nos», como vimos el Cairnaval pa-
isado. A qué decir más.—Maruja 
PtoTitilla. 
* » • 
Conno pucidh versi?, al bello sexo 
!
no ostiá poir el- pamitalón corío can -. 
todo en twdo,s los tbnos poir Mr. 
j Manir ice Waletff. • E r a de esperar. 
! Porque, ¡sería la «caraba» ver a 
i muiohos niños «fírnta» con pauta-
j lottiteditei .líastia las rodillas! 
Y aquí termina la encuesta 
del moderno pantalón. 
Gnvaoiias, bellas concursantes. 
Siempre vuieistro, 
R O S E L L O N . 
L a E x p o s i c i ó n de 
a r t e f r a n c i s c a n o * 
l a 
í n a u á u r a n c o n t o d a 
Fuga de un procesado. 
S E V I L L A , 21.—Esta mañana se fu-
gó del Manicomio de Miraflores, 
donde se hallaba en calidad de dete-
nido, un sujeto apodadó «el Legio-
nario», autor del asesinato de un es-
tanquero, y para quóen se pedía una 
pena gravísima. 
Para lograr su intento rompió las 
cadenas que le sujetaban, subió al 
tejado y luego se desdizó hasta el 
suelo por una columna, emprendien-
do veloz carrera, sin poder ser de-
tenido. 
Otro sujeto que también estaba 
procesado quiso huir con él, pero «el 
Le>giona.rio» lo impidió amenazándo-
le de muerte. 
Para la próxima Exposición. 
Esta mañana llegó en el expreso 
er embajador de los Estados Unidos 
con objeto de elegir Jos terrenos en 
que se ha de levanitar el pabellón de 
su país en la futura Exposición. 
También llegó de Cádiz el delega-
do de los Estados Unidos en la Ex-
posición y el de Portugal, que va con 
el mismo fin que los anteriores. 
Causa interesante. 
En la Audiencia ha comenzado a 
verse la causa- sieguida contra el ve-
cino de L a Algaba Manuel Canino.. 
na, que en una discusión dió muer, 
te a su convecino Manuel Cruz. 
Como ambos eran personas acau-
daladas y de relieve en e-l oit-ado 
pueblo, esta vista está despertando 
enorme exipeotación. 
Hallazgo de dos cadáveres. 
;Dicen de Pa^ma del Río que en la 
madrugada última fueron hallados 
junto al muelle de pequena voloci-
dad" de la estación del Fermeaml 
los cadáveres de Rorenzo Rodríguez 
y Angel Deogracias, estando a estas 
horas sin esclarecer el suceso. 
sa por no haber pruebas bastantes 
contra los acusados, aeordándolo así 
el Tribunal. 
En su virtud, todos Jos encartados 
quedaron ]¿bres inmediataimente, me-
nos la hija y hermana dte las vícti-
mas, Jacinta Odríozola. contra la 
que se abrii'á un nuevo sumario pa-
ra aclarar jo que haya de cierto en 
determinadas acusaciones que en el 
transiMirso del anterior a/parecen con-
tra ella por haber tratado de enve-
nenar en cierta ocasión a las vícti-
mas por medio de unas manzanas 
asadas que contenían un tóxico. 
Por el puerto de Pasajes. 
Mañana marchará a Madrid una 
Comisión a fin de gestionar del Go-
bierno una subvención de sesenta 
millones de pesetas para ejecución 
de obras en aquel puerto. 





fe y vi 
pr de 
MADRID, 21.—En el A ^ s d 
so ele Irún llegó hoy a li nos y 
íminii'SJlro de CcwiD&ricio 
acomiípañad'O de monisieur 
j jiefe dd Ministerio del Trifitf la 
' Francia, y del dineolor I 
! sión coaiierciaJ. 
En la estación fueron i fanag:! 
jocia'l 
ienso 
por el ejiibajadior fraíi©! 
agregados militar, naval; 
cial; lodo ed personal ds 
bajada, oónauil de Francia 
drid y delegados franca jiímlo 
O T I C I A S D E 
Reunión de una Junta. 
MADRID, 21.—En la Dirección ge. 
neiral de Marruecos y Colonias se 
ha reunido la Junta de asuntos ju-
rídicos de las zonas del protecto-
rado. 
Exposición del Lujo. 
Tanmbién estuivieron el 
de Traba jo, señor Aundój 
S'iübdireotoT'es del Minisil 
Trabajo, señores Madaria 
bregas, comisario regio 
posiciones de Sevilla y 
señor Cruz Conde, vk«| 
del Consejo de la Econu ^r 'a,s 
cío nal señor Caist-edo y o! 1 
scnalidaideis. 
Tras los saludos de rig| 
nisfiro del Comercio de Fj 
suis acón¡ipa ñaintés se Ira j ^ ^ 1 -
a Pailacio, donde fueron! ¡̂ íve 
por d Rey. 
E n la E x p o s i c i ó n del 
En el Pailacio de Expi gsmos 
miar: 
órovinc 
del Retiro tuvo lugar ail 
la inauguración de la U 
de las industrias írancíftrobien 
E n e! t ea tro P e r e d a . 
Esla tarde, a las cuatro, tendrá 
lugar en el teatro Pereda el re-
parto de premios a los obreros y 
obreras (fue pertenecen a los Cen-
tros de la Junta del ApostoladD de 
Señoras para el inejoraaniento mo-
ral y material de la clase obrera, 
y las damas cateqmsitas. 
Bl programa a que ha de ajus-
tarse el importante acto es intere-
sa ntie. 
H o r r o r o s a t o r m e n t a . "^^1 
Número 1. Pyjama de «marocain» de seda azul.—Número 2. Vestido de 
crespón Georgette blanco, modelo ele Joan Patou. (Fotograbado E L 
PUEBLO CANTABRO.) 
La idea de la encuesta f eme i ¿na abara el pontóalón corto mascíil i no. 
acenca del panteLén de los bom- Sin embaa-g-.j, ¡quiera sabe si an-
bres, lanzada en la crónica anterior j dando- éí tienipo, ello-s y nosotrii.» 
de cota sección, H-a inl-rceado. Ño üeg-areanos a vestir a lo Luis XV! 
'p¡¡$ exlinana.. iLia mujer mcicirna 1 La raodia hace de tedes lo que 
tiene dierecibo a opinar. 
e r o y 
A continuación repr'clüc'mos las 
cfrír/icaicis recihidíis •dl̂ sp-ués de- ha 
ber pubUcado on nuestro número 
del día 19 la que cteSctó ¡Madrid n-CiS 
envió la ptre«tdgiioaa prof-cc.ional de 
¡modas doña Mio,rgari,'a G. tócomsl 
Ve anuos...: 
«Ô piTió qfiii?, así como, frapóéó ¡a 
f<íiklfti-paii..|V;ii!ón i-niindo yo era to-
davía una niña, también fi!'aca>:aic\ 
le 
viene ein> g-nsto. Y encantados todo^ 
óe w a la «'de-ncere ovi».—Pilar G. 
P'orn-'is.» 
«Qreo sriímceTaanentc que barán 
mai en adoptar el pantalón coirto 
aquellos que escniltóricamcntc no 
dieben llevan-los. Por lo deanás, eñ el 
cine a/dni'i.rainóis a muciws «a^-> 
de la pantalla que' Ins llevan, y nos 
MADRID, 21.—En el Palacio de 
Bibiiotecas y Museos seNKi cele-
brado esta mañana la inaugura-
ción de la Expasición de Arfe fran-
ciscano modéralo, crganizada por 
la Sociedad española de Amigos 
del Arte., 
El acto fué presidido por Sus 
Majestades los Reyes, asistiendo; 
tan ibión los infantes don Carlos y' 
doña Luisa, éí presidente del Con-
sejo, el ministro de Ti7.;rucciün 
pública y las anntorklades. 
En la Exiposición, aue es inte-
resantísima y original, figura"! 
más de doscientas obras de temas 
franeiscano,s, de gran jnérito. 
Los Monarcas •hiciiTon í^áiMef 
pairece muy bien.—Natalia Fúster.» .clc^i'-ñ y ic'i ilarofi a k i ofcg'úm 
» * * j^adoles., 
.MALACA, 2i.—En el pueblo de 
Tuba se desencadenó una horro-
rosa tormenta. 
j-Varias personas se refugiaron en 
lina cneva, en la que cayó un ra-
m , matando a Antonio Delgado. -
Otro - obrero, también refugiado 
en la cueva, sufrió heridas de 
gravedad. 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
E! Comité de coordinación. 
GINEBRA.—Los debates del Co-
mité de coordinación celebrados 
han sido muy movidos. 
Los representa ntî s soviéticos, 
ante la amenaza gue hicieron ayer 
de marcharse si no se aceptaba 
su proposición de que se colabo-
rara, con la Unión republicana del 
Soviet, creían lograr sus propósi 
tos; pero convencidos de lo con-
trario han te-nido que cor.formar-
se con. que se hiciera constar que 
-la Conferencia consideraba iguaJ-
meinte partícipes de ella a todos 
los mienubros afiliados. 
Dipíoírsáíico que huye en avión. 
LONDRES.—Dicen de Shanghai 
•que circula ©1 maor de que el di-
plomático y a.aiitadvr fíorovine ha 
lia ido a Moscú en avión. 
El «Miss Columbia» en el Juzgado. 
NUEVA Y O R K . - N o se sabe t... 
davía. cuándo saldrá Eyrd en el 
«Amórica», pero parece difícil que el 
«Miss Columbia» pueda emprender 
el vuGilo pronto, pues las divergen-
ú m surgidas entre los dueños'del-
propietarios de uno de los caseríos avión y uno de los pilotos, Lloy-t 
más importantes de la comarca., así Bcrtaud, han temado estado judicial, 
como una hija y hermana de las víc- y el piloto ha obtenido del juez que 
timas, a quiien se acusaba como in- i so impida la salida del «Miss Co-
ductora. . . f ' íhimbia» mientras no se decide la 
Hoy se celebró en Ja Audiencia la cueistión. 
vistilla previa „para e-l señalamiento Levin,-el propietario del aparato, 
del juicio ora.l y durante ella el fia- • ha- declarado que el vuelo se hará-
cad pidió que se sobreseyera la ca-u- sin el dtkéé piloto, o no se hará. 
Lujo. 
Asistieron, además de 1( 
el ministro de Comercio 
el del Trabajo de EsipaiíJ 
Aunaos; el general Primo 
vera, eíl ministro de InS to tien 
pública, las autoridades 
personalidades. 
Veriificada la inaugurad 
Majestades e invitados recí !u m y 
los diversos «stands» donilf pe m 
hiben preciosas obras ( 
masouilinas y femeninas, 
ría, joyería, perfninería, ^ 
ciendo grandes elogios de 
duotos expuestos. 
Una comida. 






































e otra i 
& irái-n 
m i h 
;on me 
b e r t a d . 
Del crimen de Beizama. 
SAN SEBASTIAN, 21.—Como se 
rebordará, con motivo del famoso 
crímen de Beizama había varios pro-
cjesaid'os, siendo los principales los 
en honoi' del ministro fra ^áiat.e] 
la qne asistieron el emlbaj ^ ^ 
Francia, y personal de la t ^ j-
da, el presidiente del Coni 
ministro del Trabajo y 
tinguidas personas. 
Visitas del ministrJ 
Después del almnerzo,^ 
tro, acompañado del M 
de Francia y de otras í| 
dades, esJtuvo en el Instttiij 
cés, en la iglesia de Saiy 
líos franceses, y en el | 
francés. 
Lnego visitó las obras' 
sa de Velázqnez, laaM 
lentitud coníjue aquellas 
arrollaban y profiineti^ 
cuanto fuiera posible 
qnirieran más actividad-
Hablando con los qu«j 
páñaibaii, dijo: 
—Yo amo a España 
tusiasmado de las afcenfl| 
han tenido conimigo los Rj 




E l e r r o r judicial. 
c e s a m í e n t í 
CUFN1CA, 21.—La , 
dieíado un aáiilo cop'Sj 
pro-cesamiienío del teiÁl 
sargento y del guardia el 
secretario dcil Juzgado $ i 
te, qne ir.'-Irayeron el ^ 
er'-xr judicid de Osa ^ 
